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5  C E N t l M O S
N o se adm iten suscripciones, para  esta ed ic ión
Redacción,*'A' ministracidn y TíBerés; Mártírés, ÍOy 1:
■3? S X j:É £ F 'b lT O  xín iña.. 3.« é
¡c¿
N I A U A G A
:̂ S«*s»«»««a£®Kí«(rasa»ŝ
I hasta qae sji áó̂ hosjtreíción noiesulte indu­
bitable. - '
Por iO rdemis... ¡«¿que ^i. es ,ppsi|̂ e?> 
«iquetslpnedeeEpers^i'..». ' í, ' 5 , -  
|Pby qóé ñó? Todo es~ posible; tpáó: pue­
de .creerse.
. Esta nueta eaea:dá todo su va l^  por
i íJbsjaSj crespones, prendas y otros electos,
Hépuerdó que en cierta oca.sión llegó á 
Madrid y sp hospedó en uno de los más lu- 
josoa hoteles, págahdó por las habitacio- 
n'es de todá la píaatî ' p^npipsPnO' éé 
tos miles dé pesetas diarias, la familia de 
Rosales, no la'del?;grande y malogre  ̂ pin- 
toj, sino ía del hermáíió de éste, el?̂ millo­
nario.;,
■ T cuentáh ;que la' séfiera, á. lá menor de- 
ftcienciá.que notaba ea el; sérvicíóV éxoláma- 
ba:.^]Nn papdo.con estos hospedajes bara- 
tosl'  ̂ ‘
;ComO; la, séfíorb había llegado á Madrid 
proOédeüté dé Nueya-Tork, Loiddfés, BerlíO' 
y París, á nadie checába ia eiclamación.
• Cuando se, trata de. un’ honípre pórn^ Ná- 
kens, cuando sup acciqneB,~erróneas ó no, 
según el concepto de cada cual y desde el 
dírersú punto de vlsta.que pe consideren,
' ^obedecen á m ótilés generoáos, áéslados 
de conciencia que es im posible varipr, lo 
menos que puede concedéiséle por todos, 
en primerí término por sus adversáíios, es 
respeto.
Lamdráli U  vérdadersí iá  ígran inorál; 
universal que no empequeñece n i acomoda! 
ninguháéscugla JüÓsóifcÁiíñ;
; trlnáifeíigíosa, y l^ h ^
 ̂miento que nos di^rencía á los ho i^ res de! 
los seres irracionales, piden, reclaman é: 
iai{ioiien la conmiseración, el- respeto aun 
|jí«Ta aquéllos que delinqüén por maldad,) 
|pcuf instinto avieso, por parVersión invete­
rada é incorregible. ■
; Y si esto ee impone de ta l modo cbn esos’ 
|daíincuentés ¿no ha de imponerse con inás? 
aeiza, con mayor razón, .con más justo
Pero que Zompífefa, n i buen Zaragütta, Ifluién?
que ha ido de;Málaga-en ,tren boti jo, 
cersclase y cónijiíleté, económico dé grupo, 
y jaáa jiám po qpe ei jic e sa iio  pâ ^
corrér apenas ios alrededóres. de la  Piiérta 
de Atocha, se descuelgue diciendo qué 
«Madrid es uñ. poplácho como cualquier 
otro», es el colmo.
Zarff¿fiiefa ha déscubiertÓ Madrid én sü 
breve vis ja y ha vuelto aquí á contarnos 
su descubrimiento.
Habla de la  Puerta del Sol, y ¿cómo no? 
de la  bola del tninisterio de lá  Goberna- 
ción, de las Ventas, dé la  .parada de Balar? 
cip; es decir, dé 10 único qué saben hablar 
loa tstdros de GalatOrab ó de Villamelonés 
que suelen ir  á ia  corte, á eso: á ver la  bola 
de Gobernáción y la parada de Palacio.
Z íiro íüefa se ásomó al Retiró y á tratés 
dé la  verja que. le yodea, que ya. por s í so­
la, sin contar laé púértos :monuÉíéntáíé8, 
es una obra notáhle, vló unas cuantas n i­
ñeras con sus 5c6ís-y se-dijo; «T^teí el.Reti­
ro sólo sirve parn que se aburran Isa niñe­
ras». Y  no vió n i los*'grandes paseos, n i 
los bellos jardines, n i el parterre .preciosí­
simo del médico de la  infancia, el ilastre 
I doctor ’Benayéáie, n i lá hermosa Eatufa dé
En griadq.---¿80 pone, el señor en con-» 
tradicción con su programa?. rNanea'io hu- 
Merá dichoü.. Vuelvo éü seguida. (E l criado 
st réUrá.)̂ ) - ■ y ú -"''■i 
L a  suegra. - 'Y e  está bien ló que té psaá: 
Has deseneadénado iodoátltas apetitós, y pn 
el pecado llevas:la. pmíitencia.! i ? 
En iW Riuo.--Eso exige úna .explicación^ 
L a  SUEGRA. --No toadrás; la  preténaión 
de haber sido depidO diputádo^por tus mé­
ritos personales. Aparte de tu matrimonio, 
bo has bechb ba^.de notable en tu.vida. 
^Tienes aî ao un4Pa??do?.No, ¿Y uu porve-̂  
n íi? Tampoco. Para vencer, has tenido, que 
mendigar .los yotós como un pobre y Acep­
tar ,1a décí áida protección idei Gobierno.
En Menino.—Eaa es la  Mstoriá de todos 
los canáidátbs. , ’
‘ L a  SUEGRA.—-Además, á estas horás, no 
sabemos 'a i éres inónárqúícbj repubiicano, 
radical ó revoluciónario. ■
E ií marido.— ¡Soy diputado! ^
, El  padre del maridó {mfrancló con iití 
periódico en lú tíiano,—¿Te bates ó no te 
bates? .
M ^ se o p  sfde vaHos Isbóratorios y cate-1 I I I  I  Í1 
ti?nn once títulos y cargos bono-1 U l«  u M k h U
veintoytrescondíezpré^j Todos los domingos y días fesüvos dé 
h'onoríñeas extr8Djê | 12 á 6 IVJar<to en,la
Lunes I I  dé Ju n io  de ldÓ6
r w
El  MAR'inó (con osoMt6ro).-i'¿To? ¿Gon
otivo en casos como este que serefia're á cristal, n i el Parque zoológico, n i las obráé
skens? ,
Lo 'que éste lia heciid toó fes ébkríente, no 
legal, acaso no sea justo—̂él mismo; lo 
deelá7Bdc;-^Jiero no óbédécé á ningún 
óvil bastardo, á ííingüá ínipulBb repulsi­
vo, ámingún instinto perverso, á ninguna 
lüitf̂ nción crimittál; todo al contrario: ¿í 
luióvil, el único móvil ha obédecido á un 
;-beBietible. movimiento de nobleza, de ál- 
t̂ruismo, de piedad.
¿Se alega la circunstancia atenuante de 
?M ĉ*cidn en los delitos pasionales y aun 
*én loa crímenes que revelan ferocidad y 
InatOB instintos, y no sáva á álegai toingur 
ná atentante para un acto en cuya comi- 
sióá nó han ioflaído más que los seati- 
iffiientos de la lástima y la bondad de cora- 
Iptón?' ‘
I Esto sería un absurdo;, una enormidad 
|en el„orden totoral.
Nosotros, á los adversarios de Nakens,
del colosal monumento de Alfonso XII, 
n i siquiera la  Montaña Rusa, otra cosa que 
tambiéto stoelen.yisitar los tonrisfqis de Ma- 
tíi^ozuélps y Vit^üdino.
Zhiráĝ eia hablá; do las VentSBj |ue sé- 
goramente no, ? ha yisto; pero al nombrar 
este; sitió j éxcluaivámente. de reojeo popa- 
lar, no se acuerda de los Viveros, de lá  
Monelbá^ dól pártoúé dél Oeste, del Cañó 
^órdó, .de lá Piój(idá y de btrós lúgárés d s 
que él buen Zaropbto too 
Gon respseío á Monumeó îó  ̂ Museos, ■— 
y de éstos dos de los más cotables del mun­
do, como el de* Pinturas y éi Ar'qUcblógicQ 
--Académ iss, Teatros, páláéio», édiñcios, 
jardines, se ha confóritoadó Z»ro¿ü«#b ccn 
verlos ón la,s, estampas dé loa periódicos 
con monos.
En Madrid no ios lia  visto de seguro, no 
obstante su golpe de vista y penetración y 
Su inventiva para contar/ tantás cbsás,
Y  hasta puede que háyá tomaáp en serio 
eso de l Oro y é i Ufa^oño.
En fin, el hombre, después de su viaje 
muelle y sibarítico, al líegaí á Madrid y sen­
tir la nostalgia de lato populosas ciudades,
á los contrarios á sus ideás,>no lés pedi- émpórios de grandeza, de higiene, de ano-
i»iC8—y no por Nskens, sino por ellos mis- 
|nÍ08—¿lás que respeto, el respeto (Jue 
m̂erece dé todos un hombre honradísimo, 
^excepcional, que sufre las consecuencias 
de nn^echo que unos, los menos, reputan 
como deíito,.̂ 7 otros, los más, como una 
«.noble.y levantaba accióUé 
Guando nadie .duda y la  opinión es utoá̂  
iiffl̂ ?,etototolfflcsVu¿ acíb'de?deíito,íel res- 
.peto sé impone y sé Otorga a l delincuente; 
¿con mayor razón él respétq debe imponer­
le  y  otorgarse én é/stei caSQ en quedajópi- 
• nión, se halla y en que ia  .dfeltor
I  toenciá, s i lá 'ba^ í^ p deja huella n i rastró 
;̂ e maldad, de perversión n i .de infamia.
ralldad, de cultura,, de artes, de industrias 
que había dejado detrás,- sintió una gran 
decepción, un desencanto tremendo,
Es lo que él d iría ante Ja pola de Gober­
nación y la  paradá en Palacio: ; .
—¿Y esto eto todo lo que hay que ver en 
Madrid?... ¡ANaeva-Yofk me yuélvo!- 
Y  se etoibanastó otra vez en él botijo. 
Adióé, Robinsóp.
, "ibÓiQUájSO Í^;I^:MadRID.̂
A v te a .y  ÍL e tf aa ' '
? El  pa drb—Con, tu contrincante Langlade. 
No puedo olvidar que te ha insultadoiy qué, 
te ha dado varias bofetodas en sus man! 
pestos y en sus carteles.
E ii MABÍDO.,—Le he pagado en la  misma 
moneda, y estamos en paz.
' úó. conmigo. Después
;dé habime diTÍgído toiil'impfo êMés, h di- 
fchô en ietras.'de mpldê  que he- adquiiidO^i 
fortuna por inuy malos ¿ledibs.
El  i marido.—Eso no pasa dé. mx una 
;frasé..
.ELVÁnBB^--p¡Qaé qcto^ tragar!
jlTetogó cúQciéncia de m i dignidad y  no to­
lero que se .me injuiié/impunemente, He 
nótiñóádb á Langlade qué tocíhiiía-''tuspa- 
'dji^s.,;,
El  MÍtoiDb*~ll*8tp eŝ ^̂ colmo! ¿pero se 
ha /vuelto usted loco? ¡Todo eLmpudo ha 
perdidó la  razón en ésta casa desde que soy 
dipatádoí'
El  PADRE.— ¡Hay que tomar una resolu-
cióto de f i r^ t i v a ! ; ; í /;^7  '-i''
Éu, MARibp.—¡É l pobre; Langlade no ha­
brá vuélto de,áu asombro 1
El* PADRE.-—No se por qué.
Él  MÁRiDo.—Porque es uno de mis más 
íntimos amigos. .
E¿'círíádo (énírandÓ cón wna carió),—No 
he tardado mucho, ¿eh? ¡Una carta para: el 
señbH.'..;'/-"" ■■■'
/Bl .í̂  ̂ si» o ib  uo«).— «Mi
queriífe ,Lüls: Sigo átacándote para própor- 
cibtoármé ütoa yetirádá/digna y jas,tiñcar mi 
derrota, Péro me téndrás qúe áciarár una 
coSa: tu pádré toié ánüncia tus,padrinos y, 
tú ruQ convidas á comer...»
É l  PADRE,— ¡Cómo! ¿pespués dé 10 que 
ha dicho de mí, de tí, dé to,dos nosotros?...
El  marido. — j^Vécepíar él convite nos da 
una completa sápafaccíón.
' L a  suEéRAv-f.Y yécibé;' támbiéli I la totoép*!
3rb^/és miembro hótoorarió de. Yodas Jás 
acádéítoia3*médicas'del mundo. '
vEc^odo escHtór,'ha-publicado /mtodo 
lib ros, más otroéditadó ato 
«lemán, resümen de sda recientes estu­
dios :'80bré lá estructnra da las célm ts nér- 
155 mono^rafíás cíénlíflcas én es- 
psfidl, alemán, iogíés, italiano y fratíftés, 
UUa de sus monoerafías intitúlada: Úé̂ e- 
ísís T>ns fibras tieriiokds, del embrión y ób- 
perî ciones Contrarias d ía teoría cateiíá- 
|rtoma sido él asombro de todos los grándea 
mómbres de la  ciétocia médica en EarÓĵ a, 
en tál grado, que en las,cátedras alemanás, 
ing% ás y noríéfamericánaa, decían los jfro- 
fesc|e8 á sus /alumnos que la estUdiasén 
poto ca cabeza descubierta, como p íIós Ip 
piacíéto, en justa demostración de .respeto ál 
Wbi^rágoMés.
ilifíAcadem ia dé Bérlia sietote tál predí- 
leccipn pqr el sabio español, que reproduce 
én su idioma ctíatoto éééribé. Láplutoia ne­
cesitaría miles de cuártiUas para traacri- 
,bif las ádmî aciOnes y lés elogibs qtoe tos 
módícpB alemanes le han dedicado en éUs 
conleréncias. '‘Modéstamente ; trajeado dis­
curre como el>máa humildé mortal por las 
cálles; él que tenga e í honor de rozarée con 
ésta gloria nacional, s i no le conoce, pasa-¿ 
rá sito advertir que se ' ha rozado con tobo 
de los*sábiog universales. Le basta lá  sa tií- 
facción de la huella inmortal qué dejará en 
el mundo á su pásbpor él.
■-/'//í/ládustr
No; poede satisfacer lá  memoria qué :ha 
redactado el iagpeetof 4e- AdUsnas, señor 
PortÜlp al estudiar lá ésíácHaücá Ique pu- 
blica rrelatiya á la cotización de azúcares 
en fábrica y? venta al detalle.
E l dividendo repacido entre IOS; accio­
nistas de la» azucareras en 1898-69 de un 
por 100, demuestra la avaricia de las 
empresas monopolizadoras, que todavía no 
satisfechas, consiguieron del hacendista 
Sf. Villave?dela ley de 19/ Diciembre del 
~, que favorecía grandemente esteiprOduc- 
to, por lo cual surgió la .Sociedad; GeñóraZ 
Aeticarera, quOiSe constituyó en !:• Jalió 
1903 fusionándose 56 fábricas. Créían Jos 
tenedores/de Jas acciones de tato pingüe 
neĵ ocio que nadie se atrevería á* ponerse 
én/ffénte de mn potente asociación y é[ae
ñttcá dé Sato Anión,-já coita distanoia de la 
/Barriada debe lo . V  
Éé8/,;Mueñós" dé. esié tko  f  onen armas y
CoagpG BO  d e  S o e id d a d a s JB io o -
n ó m l88a;-~La ; Sociedad Eoobómioa dé 
Sevilla ha comunicado á la de Málágá qúe, 
nombrada Uña cotoiiSión >para que informa­
ra acerca de iá mbciómdé don -EnriqUé.Víl- 
chez Gómez proponiendo la celebración de 
uu Goagreso de; Económicas- atodáluzas, 
acepta en todas sus partes la idea, s i bién 
entiende bue con objebqde hacer ésta prác­
tica y viable, deben íormaiise distintos 
cuésiionarlOB queiserian tratados»en Asam­
bleas sucesivas después de consultar á las 
corpoiacionés'-adherídas sobre, el orden de 
disensión de'lós/mismos.
C tM ftam G n mGr*8a n tI l.
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes r
penonás dé biton gñéto.
: ’.̂ CcücM é l - 'M té m a 8ié>é'
IMéár jBsioiNáDffl dp Sáia de Garlos.
Aunque
—¿Quiere mostraírse muy linda.ysédffc- 
wr<-cn' ‘pnn «OTM®á?"OStg^ftypéqnéfio»:y^' 
blancos-dientes/ y ;étociás ’éogtpactas 7 -son- 
rosádáS'. , ' ■ '
: ¿Y como éorisê üürlo?'
, T f̂lietodó ^ r  /.áu mejor éonséjeró'al 
bienhechor de %  higieiíe dfetotaria; al gran' 
dentífrico español el Inmejorable .íLlCOR 
DEL POJjO,np olvidándose jámás dé usarlo 
todos los días al hacer su tóileffe» *
SOM ATOSE
CONTRA L A  CLOROSIS.
F « n «  eontea i sp a ru d o G  mn e l
Almacén de Curtidos deP, Castro Martín, 
siempre hay buen surtido y. los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes-
Ics trabajos que opten á premiog en el cer-¡tro del taller donjuán Roberto López
Colegio P é ric ia ll Calle de Compañía eme! Pássjé de'Mon- 
Meréantií se ajdpiitiifáu basta el día 9 de Ju- isa lve núm.’ 2.
. Q obenn itddto . i  D e  In te n é e .—E l Sommiers dé A . Díaz
—JMos hallamos éto pleno verano y, por tan- es el,más higiénico, cómodo y elegante oue 
to, amenazados de las epidemms que la se conoce. , ^
falta da higiene óbaSÍona. Da afií la necesi­
dad ittgente de que SS.^S. .ordenen que el 
dueño del amplio splár éituádo en la cálle 
Ruiz de Alarcón, toúm. 5, proceda, como 
está mandado, á cercarlo de tápia alta qUe 
evite continúe ¡siendo váóladéro dé éscre- 
meatoá y de basuras, ál par qtoéYéfagió'de 
igolfós y gente de;_mar= ;vivir qué hacen de 
aquel Ipgar pentjro seguro de sus operaclo- 
nes.: .
Alcaide ordene 
lá recompósición de un hundimiento de t íá  
pública, con jírofandidad á la íalcantarilla, 
que (̂ îsíe jCercâ del núm. 7 de la misma 
calle y /qUé na sido deñeientepiénte tapado 
cbn piédr|i8ipor algún r^ma^piadósa, parji 
evitar cáídás, pero'que no impide las pesti- 
lentes emanaciones que vician la  atmós- 
féto*./. . /. ■ - :
¿áerémos áténdídOB?
D o  v ia jo .—En ei tren de las nueve y 
veinticinco salió para Madrid don Lu is He- 
redia y fatoiilia.
podrían á su ptoacer imponer precios al con- fibra/Pára Sevilla, don José Maríá Sierra y se-
sunto de materia ^  tanta salida; ^ rotour-J Paré Gránadá, doto Pédérico Réyna y seí?ftTI tinAVAfl AJVnAÍl'nF.ftintlAtt ^gen nuevas construemones de fábricas, 
razón lógica de tan enorme prodnfcío; Idei 
cspitál, y. 'víeríé la competencia en JáSTveo- 
tas y en la adquisición de remíilach»; Ipbr 
lo qué el Sr. Rottillo dice que uxia n lili-  
dadr de 9,25 pesetas en cadéT 100 fclloé es 
lafiSétotabie y que débe pénáarse en la-pro­
tección de los capitSilea iuvertiáos en ésta 
industria.
Lb qué 'él séfior Portino debe dST>edir á
Dé venta GVanada, 86, ftenle ál Agidla,
J « b p n  d o  SáYoo d o  JbA. TOJFJá.—
Onm y evita dfecciones de la Poderosa- 
«tenía oníísépífco. Intoíejorable como jabón 
de tocador. PastiUa una :peéétá. $itipmáéittó,s 
droguerías y perfumeriaSj 
, Depositario én Málaga# Earmacia de Ga- 
ffaréiia,
A 'lo s  f ’omstod^ifB.'rr.Sé recomienda 
visiten lá tiénda dó'’Vihoé dé'¿áíle Strachán 
esquina d la de Laríos, donde pncontraráto, ' 
vinos páravmesa oompietametoté purés y de 
i|sB mejores marcas de Jerez ̂ Saplúcar, L i- 
éores, coñac y aguardientes auisadés añe­
jos y de fábriésélón «smerad^i 
D I o s b o llo  blax&Oo q u e  s o n  la l i  
panas, pueden desaparecer nél que las ten- 
ga si asi quiere, usatodo-la sin igual y sn- 
perior «Tintura Japonesa». Muchos que la  . 
usan, la prefieren á otras pareeidas porque 
da buen resultado y es más barata. Diréc- 
ción, Toriijos, 112.. Descuento por mayor.
A o o U n s fD s s s , véase A.* plana,
íra«.Te ádyiéító qúéto'O meééntáré á lá'me-^ftotoiindutotriáiea és tr&bí jo para que se 
éa. iSe levanta y Mrétira d stt cuarto.) ■ éfr^i|fimé^ád:os éto' JAÁm éíica látitoa.y'en 
E l  MARIDO (con ír ís í6/sa).^¡No se pimde >^áS?cd^s de/Africa y tarifas protécciónis- 
sér homfece ds viso! ; . . , , . ,¿tts ^'ékp'éírtáCión: éso-és lo qué sé deb̂ ^
Él  PADRE —Todo un dî t îto ha luchado |podííÍél,SY* niitoistrodé' Haijiéridá; 
heróicamente por tí,, crayenéó que repre- 7 ^*diÍÍptodúsMáléB^’ españoles/étocUstoiran
fidra.
En elexpréso de las pnce y/treinta vinog 
de Mádiid cón su fam ilia la  séñon^viada l
ÍNFORMAGION M ILITAR
de G il
Dé Cóídébs, do.n Autopió .García/Andrés. 
En el cpríéo de Gránáda llegó de dicha 
capital puéstro spréciable amigo don Ra­
fael Marún Ruiz.
En el expreso de las cinco zUarcharón á
Y /E S P A D A
El'gétoéral de bzrigada D. Nicásio'déiMóto- 
tes y B iería ha áScéndídó a l éMplfeó iíime*' 
diato, en la'vacánte producida pb/r pase á la  
sección de Reserva del Estado/Mayor Ge-
iSi
L /  Todos Jos actos do los hoinhres hállanse
I rojetos ai ju icio  público; el de Nakens de- 
i^ rde  jd lg lrsedesdé todos sus aspectos y 
|desde todos los puntos de vísta de los eiri- 
^Hos diversos; peto con el respeto debidó 
'*á la persona.
esto no debe háceréé ppt él, sino, por 
7}os mismos que tienen deréclio á ser sus 
^úzgadores; éi.bp sidé yíetituá^dé una des- 
gi&cia y dé Su^yopiá bétodádp lós demás 
d6beq serfporlénáetoos,; justos.
Todo esto se ló pedimos y Se lo dechnos 
álOB hombres de jn icio , dé razón, de con- 
/ciesbia hotorada; á Jo i idiotas, á los exalta- 
dos, á los tartufos, nada, n i desprecio; la  
indlferéncia inás completa. ,
José Cíntora.
A  “ L A  U B E fiT A I),,
E q atención á la  forma en que se nos ha- 
vamos á contestar, complaciéndonos en
« '9llo. a una pregüntá que .nos dirige La JA- 
ítofat?..
V Dice este pétiódico refiriéndose á s i los 
.Jreacciónaíto s, los clericá.íés y Iba jesuitas 
í ^on capaces áe urdir una venganza, compro- 
P»eliendo á Nakens:
*̂1 «En serio y puesta la  nianó sobre su cpn- 
jttencia honrada ¿créV el colega que és/pó' 
ŝ álble dar crédito á la  insídlósaj ctfantp in- 
fimdada especie echada ó vólar éstos días 
I por los periódicos contra los jésuitás, cle­
ricales ó reacciónarios, especie étoique ha- 
? biá cimentadb éto cita de ayer.» /
A eso hemos dé contestar éón toda. sito-^ cendad y franqueza que sí, que es posible 
^dar crédito á esa especie, que Jos eVéemós
capaces. ¿Porqué nov Acaso todos esos 
elemento» ¿son santos e impécables?
En lo posible está todo; en el orden de 
lás creencias entra todo.
Alíî ra si el colega nos pidiera una afir- 
utciún categórica de'̂  que Jo ócuriido es 
cbra.de esos elementos, tal animación no la 
|baríamiMi sitoi^ás apoyo qué (él/dé la» hi- 
|p6̂ s  y las ^jeturas. , .
I Por muy lógicM qqé éstas sean, .nunca 
paeden elevmrsé a ja categoría dé yerdadés
M marido, la mujer, el padre del marido, 
la madre de la mujer i ún ctiado, iumito,. 
tincó d%ps$ Margaritai cuatf̂
■, :'La.itoiigef yén- toádre /éslto/en/pna sala 
prépaTándó súS jyájéBptrá'él vórané
El  MARiDoY«aí»'ó»doprflc«p»íadáí»í«fe§-- 
¡Rnénós días, fiijá  mía!
{Tétita dé dar un peso á su mujer.)
L a  mujer {volviéndola eábe8a).--~ \Baóú6é 
días! - ' ' 7 ',,/
E l  marido (á su suégra)¡Q aexida ma- 
mál...
L a  SUEGRA.—No te ¿onezco. Desde qüe 
eres diputado...
/El  marido.-tE so no e» óbsláculo /para 
que yo lá quiera á usted. (A su mujer.) Ye 
parecerá que be tardado toiucho tiempo en 
volver á casa. Estarías alármáda./ -
L a  m ujer .—Nad.A d® ásq.YPor qué habíá 
dC; esiárlo? ' / - ;
El  marido.—Salí éstamáñana á las ocho, 
y Bs.n ya Jas doce y media.
La  MUJBRi—-Yoy á decir que sirvan é l al­
muerzo, (J^dse) .
El  MABiDa.;(í?6SéO®ccí'íado.)-^¡É8to eif 
inaudito I Ato tea toó podiá estar'̂ anseute más 
dé diéiáminutos sin que íá/éasó atodüviése 
revuelta, temiendo todo» que me hubiese 
aplastado ton tranvía.
L a  suegra. ~ Eso no reza c/ónmigo.
EL-M2LtoítoÓ,rr̂ Btoétop; petô t̂o
Da süBGRA.--^La/inMiz há ’sabido que lá 
etogañas."
El  marido.—E s, falso. Eso es uña calum­
nia, uca maniobrá electoral. La pureza de 
mis costumbres ráya en lo inyerosím/il.
L a  m ujer (enírando)-— No.podremds al­
morzar hasta détoteo de una hóra. Tu pro­
fesión de fe, tu programa ha sacado de qui­
cio á los criadcfs. Cada cual hace aquí Jo 
que se le antoja.,
E l M ^ inó .—No se trata de éso, sino del 
error en que estás.̂ .
{̂ Entra un criadOrĴ ue deja unas.partas y 
vjoAdos periódicos sbbre lá mesa.)'
El  caiAup {sonriendo)Debería usted 
cuidaiTBe mtocbo, señoiltp,. Está; usted én- 
gOVdándo demásiatoq. S i me necesita nsted 
pará algo, estoy abii delante. '
E l MARipo.--*'¿Én :1a taberna?
E l  criado.—No, señoí; pero como ha s i­
do usted elegido diputado,con arreglo é en® 
principios.
É j, jAARiDp.—Cón; arr|gió A  . mis princi- 
os, deseó que note tomes conmigo eieiltas
sentabas ■ nobles y • genéróáaSi ideas, y en 
cambio... ¡Pobre pais! . Pojbré Eranoisl (Se 
retira, inclii^ndo ListeménteJa cabem^
El  MARIDÓ (d sa m«jef:). ¡G  ̂ desen-- 
gañorÁfortuDadBiaente, me quedas tú, que 
me compendesl.. / \ '.,/ ¡.̂ ./ . 7 . '7  7
L a  m ujer .—Á níes topíá® áiMi® ojos más 
pre. tig io que ahora,,sietodó /di 
El  MARiúó.^^Péto éléeáéii m i fidelidad? 
-La  MUJER.— Vale más/que no habiéÉós 
de eso.  ̂ '̂ '■''<•///; /̂ 7
Be pronto;$a presentan Júáñifó y Márgá-} 
rífáf 'dándóse'golpes é insultándose mutuá- 
méntéi ¡Canalla!*’ ¡Ladrón] ¡Asesino! íFa ls 
sariol. ■ ■ /"-
El  marido {sepárándtí á los ««ños/). —¿Pe­
to  qué es-eso niños? ,
JuANiTo.—Náda, papá; Eátamos jugando 
á tu uómbramiento dé diputado.
Lá mujéVóoge d los chicoV j  se re§írá'cotî  
énó8) Él marido se despío{Hd 'amnadádo etá 
uiiabuiacd,
El cSiADO («» fotoo de prbÍBccío»);—¡Ñ6Í 
lo tóm/e el señor tato á pechós! ¡S i ha pérdi- 
do el séñór ía  cónsideraeión'dé su fám ilia, 
en cambió goza dé^lá absoluta eonflaúzá 
del pais!
. / '‘.PóNÍÉCROIX.
JLa  r e v ls ld u  A ra a o e lft if if t
Las prótestas'Jniqiadas pór Gstalnfia con-̂
trá Jos nuevoá áránceles han repercutido en 
toda España.
Hóy todó él norte se ha pobjádo de fabrí- 
ĉ eíotoes y éstán sumáMente nécesitadas de 
protección. .]
/Lá mismiá Casiilla que éiempre pemane-.; 
ció neutral, péró inc’iuándosé más al libre! 
cambio, protesto cóntrá/lá ádmisíón tem-! 
poral de los trigos. ' - ,
Imperando éstas jdeas y llegando á la 
rtívisión arátocélária, la Jetoto de Aranceles 
y yaioraciones ha confecetótoado él/arancel 
con ese espíritu proteccionista qUe todos 
creemos necÓsariO; pero apenas publicado 
én la Gaceta ae han hecho contra él recla­
maciones qué han ¿lármádo el espíritu In­
dustrial; y mtocho más por lá campaflá rijir 
dósa que desdé el éxtranjeró'han empezado 
la li ayores: éntidád.es meruantiies, á fia de 
obligar al Gohiérnó, á qtoé Yebsja' ésas tari¿
muy icómodo desarrollar las ̂ éntos /dé süé 
fáláJs|^éné§:d&tofréPdé ik  Penfusula; súéa-, 
pírit¿|om ercial ,es toplpóbre), qu 
cidén^pmsndári'Veidáderos Visjántés con 
gastoMlim itados á las Am ericas; no quie­
ren rqW/que viejantes de 125 pesetas men- 
sualéS^ exigirles- nota de gastos én los que 
detalláto hasta un sello de 16 céntimos.
.Antj^uera: fabrica mantos tan bien tra­
ba jadáé^oiiJ o Inglatem ; /B^aleares.calzado; 
ya/lencia. y. /las Yascongadas. alpargatas; 
Gatainjaa panas y/ dijíes; Yergara rayadi­
llos cufos tintes por. sus aguas no íieneü 
cómpeí^cia y tpdas estos Jnduatrias no 
trabéjá^más que en los comercios espsño; 
Jes. /"//■ ■ . , /■■'
.Estós^ismos fabricantes apáticósi ylest
iá.cionái|ó8, si ip,s gobiétoós e|tabiecieran 
piimai de Exportación, como' las tienen 
todas las naciones, adquiriiían hábitos de 
grandes ̂ exportodores.
Una cosa muy importonté ha ólvidadó én 
sus mebipriaB el señor Portillo que podrá 
patosargrandes disgustop á las Azucareras; 
la hBjsde’los .caUibios; dé lá que nos ocu­
paremos con detenimiento en las próximas 
notos.
Ojtpim blos d o  M á la g á  
D ía  8 DE JpNio
pí
'as é impedir é l desarrollo de las toUestras; 
y como, de la energía de .núeetrps' g 
nales duda todo é l pUéblb éspáñol. Ja so­
ciedad el Pomento del Trabajo dLeBarceípna, 
las Diputaciones y lá prensé bato émprendi- 
do cámpafias á las qué prestan su valioso 
cotopursp /las Castillás,. Asturias; Galicia, 
Yizéáya y Aragón. -
E l Gobierno puede hacer memoria de 
Francia y Suiza que , nos impusieron ftere: 
chos 7 e:̂  trasordinario s prohibitivos, . espe- 
cialmen/te contra nuestros yinos# recuerdp 
que Inglaterra, nación librea-cambista, :se 
ha declaiado abiertamente proteccionista, 
y . tenga présente que obedecer á la presión 
extranjera es la demostración de nna de­
bilidad tan grande, que pone 'de¡ relieve la 
falto de gPbtortoo» en toca nación.
ÍDn á á b lo  iin íy e irs to l
P á risá ia
Lóndres á laJtosto.. 
Hátoiburgo é la visto. /
' / '7 , ...^''Dí a 9
PaÉb>:ála,yis^- . . « 
Lói^ esájá/'nsto- . » 
famb;
de 9.80 á,Í0.75 
de27.70á 27.75 
de 1.305 á 1.308
Hi
dé 9.30á ,9¡5Ó 
de 27 4á á 27.46 
dé 1.300 á / l.3p2urgirá la vísta.
B e s i t o s  d!é l á  T r i i i id iá id
7 ' \  D da  dGÍhoy"
D Iá ;llS -A J»a  9, velada y música, inter-
La primer figura en el mundo científico 
es el sabio esp&fol don Ganttago /Ramón y 
Csjál, nacido en É»agoza$ se licenció en 
la facultad de medicina de la misma ciudad
, libertades, <|[ae po éstp^ Üí̂ l̂ toestó á tplerar,
/^totodoliJas 10; la batodá dé Bórbón, la 
Mtolla G&sUllejos;' Las piezas de pí- 
TOtecniái|cárgo del señor Calle.
' ''/L o a 'd e .^ s fiá W ii ’ //
Día Í2.-*-Yelada dé arcos volíáicos y 
bombillsE, y música.
fpo DE SfitLO
Eael éj^oyo de la Fuente de ios Cambro­
nes, todés los domingos y días festivos, 
desde lasfdpce en adelante, tirada de seis 
gallos; teniendo el quinto y sexto un pre- 
mio. de 5'y 10 pesetas respectivaméntCé *
Se facilitan arma» 7 muuiciones.
m o  DE GALLO
Desdé las dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos en los ?uitos de Guadálmedina, frente ¿ 
los eucaliptPs 4® la hacien4adél Gr. Ramos 
Power. ,
Losduéics.dél Uro fácíiit&n arma» f-mu- 
niciones á quien lo desee.
TIRO DE GALLO
Frenteéá'cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se háf Establecido paré Jos doípinaoáy 
4íás fesUió» de l á 6de la tarúe ienfendó 
el 8.® unj^mio de 20 pesetos y el 12;<í otro 
de 3¡bpé»¿toB.
/f/a entrgda es por el Callejón de Godiap. 
Se facilitan á los que gusten escopetas y
Mádrid.dPn Eduardo R. España ydon Al-1®®?!,?®, ^̂“^«Talderrama Y Rodríguez, 
fíédo Dsbelló, ' ■ ‘ i Fará Ja yacante de genersidé brigada
Para Córdoba, nuestro compañero énlár'i® «ste asc|usp, jia pido prc-
prensa dpn SebastíánMáría ^ejAapr^-^ I S r y  B u í S t í ^  1>. Ramón
DIeli:óa,-Anoche se veiiflcó en la pa-| _Ha sido noábtodó Seerétarió del Con
rroquia de Santiago la toma de dichos de JaLejo Supremo de Guerra y Marina, é l gene- 
bella señorita Amelia Brito Oslo y nuestro® • • ^  . _ *>
eq 1873; b» Sido, médico militar, direotor|mutoicioi¡eí en el mismo local,
particuiíóráiiíijgo D. Francisco Ortiz Agua.
Los numeroso» concuirrentes al acto fue­
ron expléadidamen te obsequiados.
La boda sé efactuaráén breye. 
D K t« in a ld n 'u n lve r> B lia tn la .—Has­
ta ei domingo 17 del sctual no se reanudarán 
tas conferencias de extenitóón tonlveisitarla.
La de dicho día, estará á cargo délrepu- 
todo íacultotivcn don José Huertos Lozatoo.
A  M o ii-a ia i—DÓBpüés de permatoé'cer 
vatios días enMálágaVha regresádo á Món- 
da nuestro ápreciábie amigó D. Aiídrés I40- 
meña, éopto/^itítairió® de Toióx.
Aw »m dám l»to ''^ ;-^ Pá?á la témporá- 
da de invierno ha tomado eq aí;r&ndsmiéto- 
tó él íeáttó BiitociYái; don Rbséndó Ródrí- 
guqz A m b á l.
N a ta líé ip .-^ L a  sefiorá dpña Concep­
ción Ruis Rbd/iguez, /esposa., de mestro 
querido'ámigp don Juan Benitez, ha dado 
á lUz uu robus,to niño. / ,
Nuestra enhórabuéna. , / / '
i^ e tie ld n .—Para don Jacinto Rog$li<| 
Montoya -ha sido pedida la mano laneficpi- 
ta.Qpacepoióü Góngora Sandoval.
Lá bol» sê  celebrará el próximo mea de 
Julio.
jBoda.-*-eEa to parroquia del Bagrario 
se verificó anoche ei enlace nupcial da la 
bfilto §ita. Ablanda Gaillén Yalladares eon 
nuestro ̂ preciable amigo DFAUtonio Hur- 
tido  ĵ ernáñdez. »
Fusrpn padrinos D.» Dolores GüillénTa- 
lladares, hprmana de la novia, y D. R icar­
do/Pacheco; Ruiz. .
Testimoniaron el acto ios Srés. D. Fran­
cisco Sánchez'Rodríguez, D. Francisco L ló ­
rente y D. Francisco García.
AsisUerou al acto gran número de amigos 
y deudps:de los contrayentes, á los?que de- 
seampstodo género de. felicidades.
'Í.a  nnmva. A tt f lls « t« la ,—gégüa é l 
proyecto del arqa|teéto municipal, la nueva 
Audiencia qu®, comojs.6b8n.nu6Btrps lecto­
res, sé íeventaiá en el járdin de Salamanca, 
tendrá 3Q ,metíps dé Yacbada ,,por ‘ 36 de fondo, . - -
La disíríbución de las dislintás habita­
ciones es la siguiente:
E a la  plánte baja hábrá irés grandésná- 
las dé juicios, la de togas, ceidas^pará íós! 
presos y pprtérto; - ;
 ̂ Además podrán;instalal^e lóS dos iazga- 
40S de inetrncpióc, convenientemente sepa­
rados, pudiéndó disponer dé una sala para
la celebración de |uiciOB civiles,
L lááo derecho, irán las
hanitaclones partióuJares déL presidente y 
■en el lado izqúiérdó las diversas oficinas," 
Completan él proyecto las saláa para tés- 
llgtoé»jtorádos y peritos, >
Los gastos de edificación están calcula- 
doq §n 0̂.006 duros.
F ^ a ts jo il d e  't'F Jn ldad .-C Íom o  
estopa anunciado ayer tarde' se ihaugura- 
ip n  los ^atejos del alegre barrio de la T ri­
nidad;
La banda de música del Regimiento de 
Bprbón recorrió varias calles del bajiip , 
tocando éséógidas piezas, ^  !
También se dispararon multiíUd de eóhe- 
tes y palmaáréaies.
Por la  noche lució la priméra Velada en 
el real de la feria,
Ijáta; viQSQ muy animada, durando el joL 
godo hasta hora avanzada. '
Gomo siempre ocurre en estas yerbenas, 
lo» cariicóché» y fio iia i is^cióroa negocio.
ral de byigada D. Federico Escario y Gar­
cía y  D; Adolfo'YU lá yM íguél, gérié/rál da 
la primer» brigada de la  sexta ̂ v isión..
-r-Al cápitáii dé Estado Majrór D. Lino 
Sánchez y Hernández, se nombra ayudante 
del comandante general de lagetoié'ros de 
esta región. D. L ino  Sánchez y Mármol.
•—Se ha , déseatlmado la instancia en 
que solicita P r. EiiseÓ/Duton, provincial 
de ios Carmelitas Calzados dé la del Dulce 
Nomb/re de Maríá, én España, qtoedára sin 
efecto é l llámamlento á filas del recluta 
por el cupo de Osuna, Angel MOntoiin To­
rres, por haber sido ordenado «in saciis».
Espectácaiss pÁblie»^
T«»|itéo V«»*7a A a«
L&s fanctones, acoche celebradas presen­
ciólas Mgntor cohcurrencia, que hizo objeto 
do expresivas muestras-dé-ag^adó á los ar- 
U stia encargados de interpretárlas.
Especialmente £a  fiesta de San- Antón 
obtuvo un desempeño muy' sjustado, te­
niendo que Salir á escena la  ‘StB. Muela al 
finalizar , el primer Cuadro. ■
Para hoy demingo se anuncian'’ variados
espectáculos de tarde y noche. '
6 ón lífehé D iJrú de /tos A lp e s S u izo s
/E la rln a  I iA 'C T S J J D A  s iiM é rio i;
liiiigtntb para nlSea.E li m e jo r a l l
De venteen las farmacias y Ultramárinos*.. ' ------------- ‘ -
Depósito de las mejoiRs martas eonp<;.tdas. 
Especialidad poro obras de Oemén̂ Q árdtada
S ra ie iló
Jal®RtoSt^^i¿pg aperado Pts/ 2.'75 
dé 5(3 /ks/, (saco per día o)
Gem’eiíto ' ALEM AN supe/rfór 
 ̂ pura .cemento armado; , . 1  
/eí sácó dé 59 ks. (éaCó pérdiío) 
Cementó'BELGA 1.* CálidáA . 1 
el saco de 50 ks. (sacó perdido)
Cemento FREYDIER Superior, ) 
saco de 50 ks. (saco A  devolver)
Cal hidráulica FR EYD íER  suí*
J • • -•! • ’» ’i ».25
saco de 50 ks. (saéó á devolver)
/Rebaja eu los pedidos pOr’pártida de re­
lativa importancia.
Despachó: M é rg n é a  d e  U n r io s , 12
».75
4.25
l a A  I » O B Á
jo s É f iÉ A k á t ir £ ^ % A u z
Ptoaá de la  Constitución;—M A LA G A  
Oubterto de dos pesetas haito A is  cin«o 
r*. - tarde.—De. tres peaetas en adelante á 
V. Maourrones; á la
on «d plato detd ia.
S o r v le io  ¿  d o m io lllo  i




G r a n  N e V f e i i a
de M anuel Rom án
'(antea da Vda> da Pono») 
TALÁMEDA, 6 y M ABTm z, 2* 
Soibete del día.—Cieina de c&íé.—Fie»». 
Desde las 12,--Aveikast y Limón gjani- 
xado.
Ha quedado abierta 
L A  N E V E R IA
de la Pastelepía Española
Otoñada núm. 8i, (frente á *M Agwila*) 
Se siíyen helados á domicilio desde el 
medio día en adelantê
Se hacen toda clase de encargos.
Desde eldía del Corpus
' queda abieita al püblico la ¡
MEBIi EN EL GAFÉ NACIONAL
C ortin a  d a l M a v lle  ntim , £5
FRBNTH AL PASBO DEL P a RQXJB
ojos
I jDr. RÜÍZ d^^ZAGRA LANAJA
M é'dieó-O etiliisfa ' '
M e  MARQUES DE GUADIÁRÓ n to . - 
(Travesía de Alamos y Beatas) -
Ambos espadas fueron ovacionades cons­
tantemente. ,
Angel iGarmonábandérilleó en silla, cla­
vando un par colosal que le valió una ova- 
ción.
Deelftrftclón m in isteria l
Comunican de París que el Gobierno lee­
rá el martes á las. Cámaras la declaración 
ministerial que fué aprobada en él Consejo 
que se celebró ayer.
Además propondrá medidas para equili­
brar los presupuésto, habiendo indicado 
que se propone pedir aumentos.
Anuncia también un proyecto de impues­
to sobré utilidades, más fuerte sobreel.cá- 
pital que sobró el trabajo.
Asimismo propondrá varias reformasso­
ciales democráticas; una caja do retiro para 
obreros; reglamentación del contrato del 
trabajo; sindicatos de funcionarios, sin ad­
mitir el derecho á la huelga;y modiñcación 
de los Consejos de guerra.
Por último propondrá la amnistía general 
incluyendo los delitos.de huelga, imprenta, 
y los que se cometieron durante los inven­






eran fábrica de tapones
y  0 e i* ]* | u  d e  c p p é b o
Cápsiulaa métáUcas para botellas de Eloy 
OrdoSez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
DiniOIDA FOB i .
Antonio Euiz Jiiñénez
¡Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Altumos; 43 y 4B (hoy Oánovaa del Om UUo)
Oamecería Alemana
DI
E in ilib  O tto  L e h m b é rg
tSMERADO SEHVICXO A DOMICILIO 
3 , e a ll*  Ó asápslm C ) >3
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Mantecado y leche mé 
rengada.
Desde medio dia.-r>Avellana y¡limón gra- 
nbíado,
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va 
ao; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aninento de pre­
cio. _____________ _______ ______
La declaración contendrá párrafos sobre 
la política extérior^aflrmando los deseos de 
contribuir ai mantenimiento de la paz y las 
alianzas.
sírva para socorro de las víctimas déi aten­
tado. ■■ '
Beranger contestó ofreciendo sú 
concurso.
El señor Cencas ha encabezado; 
cripción con 50 pesetas y él señor 
86 ha snsciito por 25.
bíoiiibffiiiileiito
Ha sido nombrado académico 
Medicina el doctor Camisón. :
Tittje de ijBereo
Los reyes llegaron á la Granja á 
de la tarde, acompañándolos el 
Manriclo.
Eu nn segundo automóvil iban I 
sa Beatriz y el principe Leopoldo.
Detrás marchaban otros tres auto 
ocupados por el marqués de la Mio< 
de de Grove, eí duque de Santo 
señor Cloriaga, el subiapectorde 
un módico y*daqne de Lezera.
Los reyes, fueron recibidos por 1 
ridades de Segovia.
Este último saludó al rey.,
Don Altonfpiiizo la presentaclqnídé íén 
autoridades á sn esposa, '










11 Junio 1906. 
BeCddlB
Ha fallecido en esta capital el sabio cate­
drático don Nicolás Rubio letrero,
De Oviedo
Se ka célebrado una imponente manifec- 
tación de protesta contra Iqs aranceles.
Lbs mánifestahtes so dirigieron al go­
bierno civil.
A cansa de la lluvia él acto resuiió algo 
desañimado.
, El orden fué completo.
DéBftiréelonsi
Toros de ÓtaOlaurrachi buenbs.
Minuto y Lagattijilío, regulares.
Macbaquffo, superior.
D eC ádix
Circula el rumor de que Jos reyes se pro­
ponen hacer un viaje ds incógnito á esta 
capital, á bordo del trasatlántico AYonsg 
XII.
D e Fansplon»
Ha Cansado gran alegría y entusiasmó la 
noticia del nombramiento de don Alejandro 
San Martin para la cartera de Inétrncción 
pública.
Se cree que la política liberal del nuevo 
ministro neutralizará la desastrosa política 
del marqués de Yádillo.
De Kingé
El nombramiento del señor Quiroga pa­
ra ministro de ,1a Gobernación ha produci­
do inmensa alegría, á consecnéncia de los 
grandes beneficios que ha hecho por esta 
ciudad. ‘
Con tal motivo se organizan festejos.
. Las autoridades han telegrafiado al nue­
vo ministro, felicitándole.
Navas cubrían la carrera. o é
Don Alfonso y la reina YictorU sé asq? 
marón varias veces al balcón, &Íén^ aCq-: 
gida su presencia con manifestaliónes dé 
afecto.
No consiguió lo que deseaba, y' entonces 
rogó á Nakensque se quedase con éLdine- | 
10, por si, pasado algún tiempo, le era más | 
fácil dedicarse á la redacción de las dhras. |
Gegún nuestros informeir, no ha logrado | 
el juzgado que Férrer sea más explícito ni | 
que descubra totalmehto sus relaciones con' 
Morral antes de qn'e éste éalieia hacia Ma­
drid.
Las palabras de Feirer, hemos oído A los 
que están en las intimidades judiciales, 
aparecen rodeadas de sombras que es nece­
sario desvanecer.
¿Ha sido Ferrer el hombre de la confian­
za de Morral y al qüe éste comunicó ! sus 
planea?. ?
¿Ha procurado Ferrer establecer una re­
lación con Nakens, con la vista puesto en 
la faga de Morral y sin que el mismo Na­
kens llegara á apercibirse?
El juagado se ha hecho ya estás pregun­
tas, y en los momentos presentes ellas son 
las que presiden el trabajo jndicial..
Antes del atentado
Ha llamado mucho la atención que un 
periódico francés haya publicado con ante­
rioridad ai trágico suceso de la eáíle Mayor 
un dibujo dedicado á ia explqsiói). dé una 
bomba en Barcelona. /
■Dlligéncla de reg litié  .
Mañana se verificará uú regiatio en el 
domicilio de uno de loa procesados qqé ise
9V 18O
J  ' ' \  6*̂ ^̂ 0•*05 90 *05 90
Él antiguó establecimiento dé óptica de J. Rieumont 
Esteban López EsCobar S. en C., calle de Granada núm. ó4, se traslada al 
núm. 31 de lá misma callé, ésquina á la de Calderería.
sucesor
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
CUELLOS Y Püi^Oa^,
Novedad en corbatas, calcetines, camisétas, paluélos; petacas, carteras, 
bastones, perfumería, bisutería, (guantes y camisas de céfiro
FRUCTUOSO MARTINEZ
O á l l e  d , e  ’ O o m . ^  a 3a . í a  aa.-v5LrQ„ M é > l a g r a
La familia real y 1$ cómitivl ytoi«ón|snca^traú en laí Cárô w
por la Gasa de (lam]^ á la carretérside Rio 
frío./ , '.''liif siA
En este palacio se detavieron, los re)|6B 
para merendar, ¿ i i
Sa ha prohibido la entrada én los jarái-
nesi :
Ignórase los días que la familia real 
permanecerá en La Granja. ; .
Faréee probable que la prihcesa Beatriz 
y BUS hijos marchen hqy.
Ha caneado extrañeza las excesivas pre* 
cauciones adoptadas!para el yíajey la qs- 
'iancia.'
LÓtérfá Maélonal V
En el sorteo verificado hoy han |ido pro 
miados los siguiénfés núkneros
El juzgado sé rétiió de la Górcel Modelo 
á la una de la tarde.
Mañana proseguirá sne trabajos. - • 
Dlstribneiójá «le soeorvoi 
El condé dé RomanOnes, ál salir del mi­
nisterio, ha confiado ai Sr. Reqnejo el en­
cargo de distribnir varias de las cantidades 
que le faerOñ entregadas para las víctimas 
del atentado de la caile Máyor..
Númeroa Premioa Poiiadonea
iS U B U filA p O  F£<OD B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)







































La banda municipal recorre las calles de | en astas
la población tocando alegres músicas.
Se han dado vivas á Quiroga y á Moret. | 
A las nueve de la noche celebróse eala] 
plaza de la ponstitución una velada musi­
cal en la que tomaron parte las bandas 1
con 800 4 „ „
a. adminiíteacioncB doMáJaga.
Suceso sangriento
El barrio dé la Trinidad fué anúéhé té'é 
tro de un sengriento suceso.
En laAsalle de Ghñrrnca, úúihero 31, hâ  
bita María Milláq Abolafio en nnión dé su 
sobrina Luisa Miüán, ila cual vénía soste­
niendo relaciones 'amqrosas con Franeisco 
Rius Yalíe, de 25 afioé de edad y natnral 
dé Antequera. ' ^
El novio, algo embriagado, se presentó 
anoche én el domicilio de aquella y empezó 
á regañar con su novia, y como para evitan 
que las cosas páBaran á mayores, tratara 
de mediar la tía, Francisco Rías, armado 
de una navaja dé grandes dimensioilés; le 
acometíó.inñfiéndola dos heridas en el bra­
zo dérechó y otra en la región temipóral 
dándose inmediatamente á la fuga.
Los vecinos de 'María Millán condOjeyoo 
áóstaá la casa de socorro de lá calle del 
Cerrojo, donde fué curaáa de primera. In* 
tención.
Inmediataniénte fué trasladada al Hospi 
tal civil en grave estado.
' El agente de vigilancia Casimiro Galde 
rón, detuvo á Francisco Rius en la pltza 
de Montes, ocupándole una daga.












l|026 El juzgado empezó enseguidá la instfoc ción de las oportunas diligchcias.
Rius es curtidor de oficio.ftwniwiwiHWTuma’a’iBaKiq
b r o g u é r ia  d e  F r a n q u e lo p ’i^lclpal y San Femando, y el Orfeón] L A
Fa«sptsi d «l M ay.—MAlgga
j MADERAS
í Para comprarlas en las 
toejores condiciones visitar 
ía casa de y da. é filloa d@ 
Manuel Ledesma «a C)
p atáLAGA
(SERVICIO BE U  TARDE)
gallego.
El eutuslasmo es grande.
Mañana continuarán loa festejos.
De Madrid
1906.
DeDadApeat ..La policía ha detenido, áun individuo á
11 Junio 1906.
cLft G aceta»
El diario oficial publica les signientos 
disposiciones:
Dimisiones de los ministros y snbsecre  ̂
tario de la Presidencia.
Nombramiento de los nuevos consejeros 
de la corona.
Premoviendo á la dignidad de deán de 
Lugo á don Cipriano Fernández.
Idem á la dé maestreecnela de la cate­
dral de Gerona á don Matéo Gómez.
Nombrando canónl go de la iglesia metro­
politana de Santiago á .̂don Eugenio Fer 
nánfiez.
. Idem id. de la de Guenca á don Pedro 
Sánchez. " ‘ ■
Promoviendo A canónigo dé Gindad Ro­
drigo á don Tomás Rodxignez.
GonllecorandoA ios generales Sres. Yi- 
llar, Bascaián, Orcajo y COreaga. 
Trasladando por concurso á la cátedra
Gran Restaumnt y tienda ¿le; 
Cipriano Martínez. , k 
Servicio á la ILsta 'y cnbiertod 'p 
setas i ,  50 en adelante.
A diari.ó callos á la Genovesa;' '̂ pee 
1 y 0,50 ración..
Visitar esta casa, comereto kien y b| 
reís exquisitos vinos. í
La élegría.—18, Casas Queih.ípas, 18,
n  DE FfiSIEJOS DEL CARHEN
N E U T R O  V I N i C O  
N E U T R O  N O  V I N I C O  
DESNATIÍIIIAUí ADO
lo s  m e jo r e s  y  m á s  b u r a to s . B e m e s a s  a l  in te r io r
GRANDES ÍLMACEHES DE DROGtS PARA INDUSTRIAS
A N T O N IO  C H A C O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n\iin. 55
y detall - M A L A G A
«aldri el d!á 13'do Junio jpam Melills, Me* 
mottrs, Oirán, Getto y Marsella, eon trasbor­
do para Tnnez, Falermp, Oonstontinopla, 
Odeséá, Ále]andEÍa y para todos lo^pnqrtoi
de.Aigeiia.
El vápór transátlántioo fráncéa
p r o Ye n c e
saldrá el 28 dé Junio para Rió Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
Bll vapor toansatlántico francés
O R L E A N A I S
saldrá el 6 de júUo para Río Janeiro y 
Santos.'''
Sara carga y pasage dirigir se i  sp eóneig- 
aataiio O. Penro.Gómes Ohatx. MALAGA.,:
BANCO HIPOTECARIO
de JE)sp;^a
Delegado de Propaganda de Málaga y su. 
Provinciá*D. D azm el Fernández Cid* 
m ez, C ortin a  del ffluelle nám . OTii 
quién oohte&tará gratuitamente todas las 
cons altas que se le hagan jr facilitará Únan- 
tos antecedentes é inStrtíooionés séle pidan.
Actualmente, hace sus préstamos á 4,95 
OiO interés anual.
El maía-calenlilto^l
D is c o s  fo D ric id a s
al salól de GÓnzátoz
Los médicosló recetan y'el público lió' 
proclama como el medicaroento más eficaz 
y poderoso contra las GALENTÜRAS'y to­
da clase de fiebres inféctelosas. Ningunó 
preparación es dé efecto más rápido ; y se­
guro. ' '
Precio de la caja 3 pesetas. DepósitoGfeq- 
;Éral, Farmacia dé Iji calle de Tótrijosvmú- 
mero 2 esquina á Puerta Nuéva,'—̂Málaga.
«uiefise le ocupó un folleto anarquistayIdeírancésde Pamplona á donPeároPaén- variss cartas.Entreellas haynna feehada tes.
on Madrid en 3Í Mayo, que parece tener le- 
leción con proyectos de atentados contra 
▼arias personalidades.
Al detenido se le supone -complicado en
tí suceso'de la calle Mayo».
De París
Mí, Fallieres ha firmado un decreto nómr 
brando á Mr. Dalstein gobernador milita» 
de París y generalísimo;
DfiBoma
En la Calabria se ha sentido un fUérto
terremoto. _ . -D e D crlin
Nombrando catedrático numerarlo dé Li­
teratura y Lengua castellana del lustitutó 
de Figueras á don Narciso Alonso.
Disponiendo se anuncie la traslación de 
la cátedra de Historia natnral y Fisiología é 
higiene de Figueras.
Idem id. id. la Cátedra de Operaciones dé 
la Escuela de Yeterinaria de Córdoba.
Confirmando la multa de 250 pesetas im­
puesta á la Compañía de ios ferrocarriles 
del Norte por retraso de un tren, 
i Ordenando se ejecuten por el sistenia de 
administración las obras de contracción de 
ana torré y cáinino de servicio parala ins-
d e l  a t e h t a d o
Él periódico BetUmr Jagellat «*®8’i’f*!taiación y' conservación de una luz perma- 
viue la permanencia del señor Moret en la punta dó Monteagudo.
Gobierno significa que se hará un cqnvenio| coafinnación del proyecto dé ley sobre 
aduanero provisional hispano-alemán paraf ̂ yg^nización y atribuciones de les Juzga- 
impedir la guerra de tarifas entre ámba8| ĵjg y Tiibunales del fuero común. 
jiíieioneB. I DeTlaJo
" B xp ios  n ..^ ^ _ „ .l AnocheméichóáÍ*arí8 elobi8podeMá-EnPeSíilvania, una fabrica de dinamita f«Uñada cerCA de ^®®touidaí®*to - -A
4 FnneraleN y  tedeuiit ^
da la cual resuliaiou í í  muertos y 5 beri- j  Se ha dispuesto que se celebren mañqna5 . T en tódas las capitales de provincia funera-
^   ̂ de íDsporlas víctimas del suceso dq |ae»Hú
® ftnnncíi-lMíayor, y tedeum en acción de gracias por
Ea París se han celebrado las anunciq-^ j.* resultado ilesos los reyes 
dafi carreras de caballos
Alcanzó él grand prix el caballo Spea- 
roní, de raza ieglesa, perteneciente á las ca­
ballerizas de M,r« Rodero. ; . , ,,
|iO,tooqt®ka®l jockey DUlón.
M / . T A illa n d ie r,  acom pañado del a b n iv ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
■ lanteV suya eí subaecretái:
•le. d’Arc», Olehe, y Galilie, ha notificado á | ¿epartárnénto de Instrucéión Públiciii
MÓhamed Torree iMTeclamaciónque Fían-'
tí^auide al Gobífc'rno del sultén, consistente 
én 1a indemnización de* 100.000 ftancos y
C onzejo de iniiaiNteoN
En el Consejo de hoy se trátará de la 
provisión de altos cargos.
Dimisioiiefii;
Saaségara que ha sido aceptada la dimi­
sión  del gobernador civil de BMceiona, '*
NueYo repre»en tziite
Ha sido acogida favorablemente la nótl
«n *ele«iAun monumento en elvlqga» dell q^e muy en bréve se nombraráre 
'̂¿tíBSihato A las'víctimas de la barbarie ma» j ¿a la Argentina en Madrid ál
xioqni. TproN en LiAboa




Dljreeeidn d e i 8ani|iTio .
Aclarados por completo todós los deta­
lles referentes á la faga de Maleo Mqnal, 
dirige ahora el juzgado sn l|bor:á áveii- 
guár béchos anteriores al atentado.
Nú hay hasta el momento nadq̂  que de­
muestre qne hubo coínplpt y qué >Mateó 
fuera el ejecutór de ntí áeuerdq,colec|tivo.
En cambio existen indicios qde pérmiteh 
suponer qqe Morral no gnardó par» sí solo 
eí proyecto siniestro qne slimenti^a^éa sa; 
cerebro. ■
iddudaklemente, por los hilos qué ha pp 
dido coger el juzgado. Morral hal|lÓ á al­
gunas pérsonas de lo que pensaba||ácer' en 
Madrid, Los qne le escucharpA retuvipiroa 
el secreto de las criminales ideas dé|dorral. 
Esa es la responsabilidad en que han inca- 
ñido, ‘
MneTft deelavzeidndéM ftkenN . «
Se habló anoche mucho deque uno de 
los procesados había hechO] ¿declaifoiopíes 
importantes, y hasta se ánpnció (fúe moy 
oenrritian áponteclmientos sehsacipñáles,' 
que no se han desarrolíado. M
Nakens ha complementado sus déclará- 
ciones anteriores con na detalle de cierto 
interés. Ha manifestado que en la última 
decena de Mayo recibió nnaiparta de Ferrer 
en la que le decía éste qne le rein|tía la 
cantidad de 1.600 pe&etos para que le hi­
ciera dos libros de enseñanza, dedicadps á 
los niños de la escnela Moderna, de Barce­
lona. .
Nakens contestó al director de la escuela ' 
que sus ñame rosas pcitoáclonés le impe­
dían atender su petición y qne dijera cóto® 
había de devolverleia sumá indicada,
Ferrer escribió nuevamente á Nakens ro­
gándole que conservara la pantidad qne íé 
acababa de girar.
Nakens añadió que pp hizo efectiva la li­
branza de.las l.OOO pesetas, y que estaba á
Directiva
Presidente: Dé Mannel Rn«da.
Viceprésidénte: D. Manuel Díazs'
SecietariOc D. Rafael Mórálés.
Vicesecretario: D. Rafael Pineíta.
Tésoreió: D. Jacinto Cañas.
Contador: Felipe Sanx.
Vocales: D, Antonio Ripóll, don Diego 
González, dón Salvador Ríos, don Antonio 
Diez, dón Francisco Díaz, don Francisco 
Sánchez, don Antonio Lainéz, don Ignacio 
Viano y dón José Ortiz,
Presidentes honorarios
Sr. Obispo, S». Gobernad,or,clvll, Sr. Gó- 
bernador militar, Sr. Alcalde, Sr. Presiden­
te dé la Diputación provincial;, don Jpsé 
García Gnerrerp, diputado á Cortes; don 
Guillermo, don Juan y don Tomás Rein y 
Arssd, don Lbrénzo S ando val, don Julián 
Sáenz, don ManuelóMnro, don Alejandro 
Sáepz, don Ramón Sáenz, , don Mannel Mae- 
se, don Antonio Barceló, don FrahcíSíO de 
P.» Laque, dpn Autonib Torto®, dpn José 
Mprenp Castañeda, don Enriqne . Crooké 
Laiíos, don Jpsé Négel, don Adolfo Pries, 
don “Alejandro Macklnláy, don Ádo)fp de 
Tone, Sres. Directores de ios Ferrpcariles 
Andaluces, de las líricas de eleptricidad y 
Gas, Sres. Hijos de don Pedro Yalls, don 
Carlos Lampthe, don José Jiménez Astorga, 
don Laureano del Castillo, don Antonio y 
don Ildelfpnso Jiménez, don Federico Hea- 
lóQ, don Garlos J. Ktoüel, don Félix Eáenz 
Calvo, don Ricardp Yotti, don José Ramos 
Power, don Manuel, don José y don Salva 
dor Alvaréz Net; don'Rafael Chaveío, don 
Rafael Alcalá, don Federico Gross, don 
Teodoro Gross Priós, dón Quirico López é 
hijo, don. Manuel y don Félix Bolín, don
M U D y A ,0 4
SalcMch^Á de Ylch carado^^E^
7 pías., llevando tres Idloé á 6,50 kilo; 
ñesco á 6 ptas. kilo.
Jamones Eailegos curadois pOr pld! 
zas á 4 ptasá kilo. '
'Jamones avilesOs curados po? píe* 
zas á 4,50 kilo. ‘
Salcliiclién malagueño nn kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Uandetorao á 2,60 pts* 
docena.
Laiás dé.mortadella dé dos kilos fi 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo, 
Servicio á doimeilio,
Ésta casa no ííene sueorsaies.
S i e r r a  N e v a d a
Desdé; él diá 15 qnédd abierto al público 
el antiguo y  acreditado depósito'de hielo en 
Ts Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
la Alameda y calle del: Comisario. 
PRECIOS DE FABRICA
DIRIGIDO POR
D* J o s é  BN ona y  A l v u s s
en la pallé Sta. Lucia, núm. 1 
Restanraciones faciales y bocales. Apa­
ratos córrectorés de la malposición de los 
dientes, irábs jos én oiro, cancho, porcélana, 
etc. etc. Paéntes, coronás, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las interve ncio­
nes qniiúrgicas y , cuanto concierne á la es- 
pecialidád del dentista* , •»
m
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y eá su pasa MprenO: Mazón,
H o  h a b r á  d é t ^ s
ITsftiidti e l Á ntlaném ieo
GRAN GUINART
qué es él mejor reponstitayente é infalible 
pontrá lavanemia, pfdaáe en todas las Far- 
m a é i á s . ;
Depf^aito G en toa l
Péw DiÉ VdasfiO!; Ooipaia
Mayo*, Í̂ S, Madrid
L A D E E L A
Desde 1.*̂  deVéetnal se baila ablédO al 
público esté antigao y ácréditodo estableci­
miento después de haber introducido impor­
tantes mejótoá tonto en el local cOmo en su 
servicio. Cabiertos desde 2 ptas. én adelan­
te. Eetrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
calle Larios. !
F élix  Saenz^DlirQ
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios'M ícáloá de 
Extensas cbiéceiohes en Bátístas,
_________________ , ___ Muselinas, GAsas negras, blancas^
Manuel spnvirón, don José Fresneda, cura I colores; GÓfirOs, Blusas bordadas de 
párroco del Carmen, don Mánael Mailioeái batistas y seda 0 infinidad de artfctt'
SO C ID TÉ
J. & A. PAVIN DE UFARGE
Gémentos especiales para toda cla­
se de trabajos. i . ¡¡i,
Las fábricas máS 'importantes Vdel 
mundo ppr su producción y bondad 
de sús productos. Producción, diaria 
más de 1500 toneladas. "■■¡Iy!
, Representación y depósito^ ;




E M a s ó T o r r É l l a
Extenso surtido Céfiros, LaGaFi, 
Étamins, G^ránadiMó y .álpacas lis as 
y labradas jdiarai Señoras.
Faldas de riquísimo glasé se da,
desdé 2̂ 2 pesetas.
Fantasías de París en' driles bo i da 
dos pari vestidos,
. Vuelas en todos colores, bordadaís y 
lisas de gran gusto ^ elegancia.
Gompléta coVeceión de Lanillas pa­
ra trojes caballeros, así coéao alpa* 
ca s V ariles del Pais y Extranjeros.
G&reia, teniente slpalde del; distrito; don 
Ramón Má>Íí®̂ ®® García, Sres. Directores 
dé piériódicós locales, Srés. Presidentes de 
Circulo Mercantil y demás círculos de re­
creo, Brea. Directores del Banco de Espá 
fiá, dél Banco Hispano-Americano, 
dad Anóhtniá Larios.
M U R O Y S A E N Z
Fál»viéátot<NS ^9 ia e o h o l 'i r in le o
Venden con todos loé Págados,
GÍóiHa dé 97** á 35 pesetás, Desnátnr^zado 
de 95** á 19 étas, lá arroba de ÍÓ 2x3 litrús.;
Los vinos de su esmerada elaboración* 
Seco añejó de 1962 con 17* á 6,50 ptas* pé 
1903; á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 6. DuL 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas* Lá­
grima, desde 10 ptáa* én adelante*
Las .demás ctoses snperiores á precios 
módicÓB. ^
. De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
; Bm erltoflo: Álan&edN,,2á
I enviado extraordinario de dicha República 
I B eslé tro  \
En el dóinicilió de los procésados pó» ej 1 dispOBicián del juzgado especial 
■ crimen de la éáüe ¡Mayor se pra®̂ ®̂**d I Iítterffo«at«>rÍd á é F e r r e r ,
: un registro* ' V y i i Para comprobar estas manifestaciones de
" I^URcrlpcíbai,? INakens, elBr. Valle interrogó hoy por la
Inciendo todo su «  ministro de Marina ha dirigido unafm&ñanA á ierre». As®gnró que envió áNa|.«« w.v«« « . . .  esmero.
“ tóríU con el J  T ® ' ^  c„ta  al almiiánte señorMeíSég®»» redacta-! kens el dinero mencionadQ, éxclusivam’enté|dez, dé Estepona. Cápsulas, bótos: y estn?p^|Jn^^i^,^^éé4^ ,
coloca.ndo aI L  tAnn. ««triAiico». Didiendo ane todos! como recompensa á los dos trabejoé queleiches pára mné8traS /de<vinos y aceites.; f áBoaraos
■ ; ■ V :i^intoitoúdin.fi:(üendadnc0adfO8;)¿
Gasa de Prolongo
ju a n , 5 'l,y '5 3 '
Reformado esté establécimientb con nne 
vas existencias de súperiores vcolóniáleá y 
ultramarinos,: sálchichónes Málsga, estilo 
Vich y Géúovai y demás embntidoá y châ  
ciñas propias de lá̂  Casa, tiené él honor de 
ofrecerlo al público á precios siá compe­
tencia.—Se sirve ádomicilib^. ...
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, ' alpaOa ue 
gra y colores^ grandes coleqi^ipnes en; 
OhálecOs fantasíadi 4rijeé ¡paré caba- 
lieros,. ■. j
SECCION DÉ SAgTíillíííÁ  
Con gran esmero se eonfeecioná 
toda clase de tragos para caballeros 
A precios muy eeonómicosí;
Dolor de muBlas
desajpáiréce ál .momento üsándb el Úcór mi- 
togrosoÁé 'ColinV ‘ ; ■
Dé vénta Drognéría de LuiéPeláéz, Puer­
ta Nuevá.—Precio dél frasco 3 reales.
CHALECOS FANTASIA
M eoánice-ElectrícisI^
Para encargad^ desuna Central Sl'¿ctr?.ca* 
se necesito na maquinista qne terxgs pr ác­




Especiáltota en enftoinedadésí de lá piel./ 
Curación de todas las afecciones del ene-, 
ro cabelludo, inclusovTiña, eh 15 ó 20 días» 
Herpes en todas sus’mahiféstacibnés. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he- 
páücásv^Lnpus, Psoriasis, Lepra y lá tn- 
bercólCsa en el prímér periodo.
Consulta de doce á dos.
GstUo d e  Compft&ie yidm, l á
A N T I G W A i^ A N A B ^
Cí||ie H eVrerf«  d e l Béyi.'aifi'iw,
®  ñuéva to ñ o  da estéé^
Ito ha naontado á la altorA de tes toéléres
M nuévo ¡dúeñó de estojACtoblecin?Jíento, 
agradecido al favor que el público ei ( gene­
ral le dispensa, participa que hábie ndo va­
riado el servicio ántosiálico delj c/aíé j  re- 
fortíádó todo en benéifiiÉÓ del ptíi^fico 
OFRECE y "
Café de PneitnRico , supérJ^, solo ó' coa 
leche, 20 ete.-^J^ardient^lto Rute, s npe* 
rior, 10 cts. có¡rtádo.-“p;ojipttac*» sop® *1®̂ » 
10 cts. cortadó.---ChocOiatei con tostad: 1, 48 
cts;--Cerv(raá Cruz d^|;Gambo, 16 ctS. ¡ bock 
y Motíchj 20,-^I^Aricó8,»andwich^ dei ja­
món n 15 y 20^ ;.-,A dém á8 dulcesvvir losy 
licores, tóáp).4e iom áf superioVé—LecbA de 
VáCás Smáas y Hóiandeaasi 
■NEVERIA': .
Dtods toedló Oía en adelante avéllanáy 
limón gránizado,
, Ha guedWo abierto éíÁepósitp dé Ma lo i 
precio de tonriesv ¿/vv
' NO O LV lbÁ R:LA S'S)E M g;'/; ■
MARQÜí^ifilPARIOS^ 8
 ̂ ' ' ' ■ ' '"''Üíiiji""'...  i'f lifi -
ioáreando.
los marinos ftepositen una cantidad que pedía.
Mejor marca de co&®iá* í̂lértlan<i conm
|híech^^®*ñéinieós, j^nvencionales. 
Denositimó générál, oa^á dé B ieg o  II 
tftt g^toN > Granadn, 61.—Málaga,
Fábrica d e  P la te r ía : O lle r ía s , 8 3  
" S u e n r s a l; C em p aflía , 2 9  y 31 *9o »* p v a  d e  A l h a ja s  a n tlg tta e , O v iU a n tes , é d in o r iU d a e , o r o  y
CRANDES E XISaSN É A S^#^ Y  RpOOTIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.;;^ci|BA^
'Xiá'' 'eaoa quo 'iháB
f .Í..V .V
DOS BDlOXOlVSS DIAR14S S iS l Lunes 11 de Junio de^i^ 6ntai
Noticias locales
A taqn*.—Anoche snífió un gráve &ta- 
<qae, en la crónica dolencia que padece, la 
«eñoia de don Nicolás Mnfioz Gerisola. 
DeeeaiuOs á la enferma rápido alivio. 
lAngolUoTr-Nada menee que unapia- 
■tola de Sjuince milimitro» y una f«?a de re- 
i âlares proporciones lleraba ayer encima 
jáannel Pérez Muñoz, quien fué detenido 
|ior la policía.
En la mañana de ayer tuvo 
Íi igar el sepelio del cadáver de don Francis-
0 o Claros Postigo, antiguo tenedor de fru-
t|5S.
Al acto asistiéron numerosas persogas. 
R «g p «a o .—Con brillantes notas obte- 
lll^as en la Universidad de Granada, ba re- 
esado nuestro amigo don Joié Caballero, 
ŝ umno de tercer afio de derecho, á quien 
jRiLicitamos coidialmente, asi como á sus 
ladres.
1 s¡seg«la Superlordo CoxnoFeio.
1-Relación de les alumnos oñciales que 
H an obtenido calificación de sobresaliente 
. a n los exámenes del presente corso, 
j Stementos de Algebra y Cálculos mercan- 
: lilas.—Don Cándido Corrales Fernandéz.
{ Italiano: lectura y tradueión,—Pon Cán- 
ido Corrales Fernandez, 
íjp Derecho mereanUl y Legislación de Adua- 
ífl os.—Don Agustín Párrsga Ledesma.
''"t Derecho mereáñtil Intemacional.~^Dún 
I/iiis Roiz Castr ,̂ don Joan Otero Barra- 
gán, don Nicolás RiobOó Nogales y don doa- 
qt̂ in Delgado Delgado.
Xíáliano: escritura y conversactdn.—r-Don' 
Juati Otero Barragán, don Antonio No- 
gaés Uuardeño y don Joaquín Delgado Del­
gado.',
: Con'áóójltdadl de Empresas y Adminis- 
■ î 'ación Publica,—Jiún Luis Ruiz Castro, 
donJosi\[aín Delgado Delgado, don Juan 
Otero Barragán, don Antonio Nogués Guar- 
defio, don); Lorenzo Bengoa Puig y don Ni- 
fljfiás Rioboó Nogales, 
i JRecdnociímtenfo de productos comerc%áles, 
í Don Juâ i Otero Barragan, 
i V: Samarlo.T-Publica Anevo Mundo en 
sti áltimo húmero una información inteite- 
santisima coin fotografías hechas en la ca- 
lU) Mayor en el momento de estallar la 
imba, retratos de las víctimas y otros de­
diles rélácionados con dicho asunto. 
También publica notas gráficas de lace- 
[Uonia de la boda regia y del paso déla 
tiva por las calles de Madrid, 
ara dar cabida á todós estos detalles, 
evo Mnndo da en este número, por Ai 
smo precio, 8 páginas más, en concepto 
ê iBuplementOw
iTunta d o  P ootejoiB .—B»jo la pre- 
d encía de don León Herrero, se reunió 
ayár la Junta de Festejos.
Aprobada el acta de la anterior dióse 
íuenta délas distintas comunicaciones re­
ídas duran té la semana.
El señor Masó expuso el resnltadó de la 
;®̂ jecaudación del sábado último, el señor 
1 'Rórrero hizo entrega de los trabajos rela­
cionados con la confección de diversos nú­
meros de festejos, y acto seguido se levah- 
tó la sesión.
Enfcs>m o..— Se encuentra enfermo, 
aunque por fortuna es cosa leve, ei presi­
dente de la Junta de Festejos don Félix 
Saenz Calvo.
Deseamos su pronto y total lestableci- 
ento.
O ln^m atógnafo.—Notablemente me­
jorado en todos los detalles, anoche abrió 
tas puertas al público el Cinematógrafo 
Paácualini instalado ahora en el solar qúe 
haf junto al Banco de España.
En la puerta se ha establecido un café-
nevétía. i.
Para comodidad del público él señor Pas- 
í cualini, ha puesto á ío largo de la Alameda 
de Héredia tres potentes focos eléctricos.
Deseamos al popular Pascualini muchas 
piosjleridades en su negocio.
Bntregai.r-Previas las fermalidades 
i de rigor, han sido entregados á los ayun­
tamientos de Mijas y Fuengirola los tro- 
' ' zos concluidos del camino vecinal que une 
bambas poblaciones con la carretera de ca- 
Mdizá Málaga.
O bran p ú b llca n .—La Superioridad 
ha señalado el día 14 de Julio próximo pa- 
ra la subasta de construcción de las obras 
«de encauzamiento y defensa de las “ ^ 8®*
; S sd e ir io  Riaza, en término de Fuente-
presupuesto flj'ado se eleva á pesetas 
!Í1.5ill‘25, siendo
);partieén la subasta la cantidad de 561 pa- 
'isetas.
Laspropi 
I te Ĉ obierno
•Pa^lngrama o f lo la l .—Ayer  ̂domin-
go?siliecibió en el gobierno civil el si- 
I »  «uedi^o McOTBtttiiiao en
SegiBOinnatt^^^
mIo
Guena, don Agíiclíú d? 
a Marina, don Víctor Concas. t í
iS e á ié c ió n . don Benigno enirog» j  W- 
M'á Ballesteros. ' ' „  .
^respectivos panonos han participado al Gs- 
nierno civil los accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Andrés Pavón Pra­
dos, Francisco\Ruiz González, José Quinte­
ro Lozano, José Alarcón Zaya, José Valen­
cia Avilés y Mtjlnuel López García.
U n Irnrldó g rn vn .—Varios indivi­
duos que en la feria de la Trinidad pasaron 
toda la noche dél sábado al domingo] ha­
ciendo ffecuentes libaciones, ya de retirada, 
á las cuatro y media de la mañana,entabla­
ron una disputa en el caneé de GUadalmedi- 
na viniendo á las manos dos de ellos llama­
dos Alonso Rodríguez Gói|nez y José Gámez 
Rey, infiriendo el primero al segundo una 
herida punzo cortante de dos centímetros 
en el octavo espacio inteicostal, lado dere­
cho y otras varias lesiones.
El herido fué auxiliado en la casa de so­
corro de la calle Mariblanca, calificándose 
de grave su estado. «
Las autoridades, practican las diligencias 
de rigor.
a A N A T O R IO  Q U IR IÍR Q IC O
" , es
B o o m  SRÁ. DE u  v i e m
San Patricio, ll.-MeUaga
na. J . H U E R T A S  L O E  A M O
^Operaciones de todas ciases. Consulta 
económica de S á 5 de la tarde. Habh'iUJÍO
nes independientes para tos c^j^ados, 
esntCTada aastencia.
coi), *-,v
¿ P o iq u é ? —¿Porqué Teresa Medina y 
sus hijas Josefa y Carmen DÍomlngaoz qUe- 
rían ayer cortar la cara á Dolores Barranco 
Cuesta, en ocasión de halíarsé ésta en sn 
domicilio. Salitre, 33?
Averígüélo Vargas. Lo cierto,que la Do­
lores, con tal motivo,ha formulado ante laá 
autoridades la correspondiente dénahciá.
D oélnfeotadao.TrAyer fueron de­
sinfectadas las casas siguientes.
D i  La p io v i M d a
mandancia de Estepona han sido verifica­
das las siguientes aprehensioneí:
Una de 30 kilógramos de tabacos en el 
sitio denominado ÍDehesa de Benaoján, tér­
mino de Ronda.
Otra de 2 kilos 200 gramos de táhaco en 
el panto denominado PeñondBe, término de 
Cortes de la Frontera.
V otra de 2 kilos 400 gramos de tabaco 
en la estación del ferrocarril de Bobadilla.
R « s a a t » .—Ea témaos de El Bnrgo 
han sido encontradas 25 cabezas de ganado' 
cabrio que el día 4 del actual desaparecieí
ron del cortijo del Madroño, silo en téi- ___ _______ ______
mino de Cuevas dei Becerro y propiedad dél don Antonio Gmcu 'R uiz,“decíw 
D. Francisco García Saboirido. Icamte la que actualmente desempeña en
In fra e c lé n .—-La fuerza pública d4|l^®i®*
Benalmádena ha denunciado tres carros por
De InstruGcién pública
El Rectorado de este Distrito Universita­
rio, asando de sus atribuciones, se ba ser­
vido nombrar en virtud de concurso único 
de Febrero'último, maestro en propiedad de 
la Ascuela pública de niños de Navila (Gra- 
náda), con el haber anual de 625 pesetas,á
infringir el Reglamento de Carraejeá.
deeominadlBUi.—Por care­
cer de las correspondientes licencias, la 
guardia civil de Cánche, Benalmádena y 
Almpgia ha decomisado 3 pistolas, i  puñal, 
1 cuchilló y 1 escopeta á otros tantos indi­
viduos, pasando la oportuna denuncia á los 
Juzgados respectivos.
H uvto .—Del cortijo de Msjadavieja, 
sito en término de Casares, han hartado
MontafiO, 22; Arroyo del Cuarto, 9; T r i - 1 P r o p i e d a d  de Lorenzo Morales
nidad, 42; Camiho de Antequerá, 7; y Lá- 
guiiillas, 6.
Cmunm d «  « o e o » o . —En la del dis­
trito de la Merced fueron corados:
Bartolomé Gutiérrez Caldéróa, de una 
herida en la ceja izquierda, por caída.
María Josefa Cairillo, de ana contusión 
con edema, que le causó á mano airada don 
Luis Eatefia.
En la del distrito de Santo Domingo.
Juan Hernández Tejada, de una herida 
en la cabeza, casual.
José Flores Rojas, de una herida en la 
ceja derecha, ñor caída. i
Franciseo Torreblancá Molero, de una 
herida eu el labio inferior, por igual c^usá.
En la del distrito deTa Aiameda:
Pedro Taláyera, MÓxa, de una ooníasión 
en la sien izquié|da, dé ana pedrada.
José Sánchez Gómez; de úna contttsiÓh 
en la mano izquierda; óáaual.
jPieeiáilo á  la  v li*tod .—La Réái Aca­
demia de la Historia concederá en 1907, en­
tre otros premios Al instituido por don Fer­
mín Cahállero, denominado Premio á la 
virtud.
Este será adjudicado á la persona dé que 
consten más actos virtuosos, ya salvando 
naúfragos, apagando incendios ó exponien­
do BU rida de otra manera, ó el que luchan­
do con escaseces y adversidades'̂  se distin­
ga en él silencio déi oiden doméstico por 
úna cóndúcta persévarante Áu el bien.
Cualquiera qúe tenga noticia de algún su­
jeto comprendido en Ja clasificación trans­
crita y que haya contraído el iñérito en el 
año actual, se servirá dar conocimiento por 
escrito y bajo sn firmú á la secretaria dé la 
Academia 'de las circunstancias qúe hacen 
acreedor al premio á su recomendado, con 
los comprobantes é j)ndicacipúes oportô  ̂
nos^ '̂ ... '̂
El premio es de 1000 pesetas. . 
AnAllBla.—Por el ministerió de la Go­
bernación sé ha dispuesto que loa propieta­
rios de aguas minerales dé útilidád pública 
que nó posean análisisis de las niismas de 
fecha reciente, están obligados á presentár- 
los en el plazo de dos años.
Igualmente quedan obligados á presentar 
nuevos análisis completos de sus aguas 
siempre que transenrran diez años del ultL 
mámente practicado.
D a se n e a jo n a d o a .—Ayer domingo 
por la mañana tuvo lugar el deseúcajonado 
de los toros que se lidiarán el día del Cor-
Barragán, ignorándose quien sea el autor.
Ratái»íaq.~En el pago de Bermuza, 
en terreno de Canillas efe Aceituno, ba pre­
sóla guardia civil á los jóvenes José y Ma- 
núel Domingnez Peláez, por encontrarlos 
sustrayendo albaricoqnes y varias matas 
de garbanzos dé unas tierras pertenecien­
tes á sus convecinos Manuel Aragón y Juan 
Núfiez,
CaJji M im ie ip a l
Operáéiones efectuadas jíor la misma el 
día 9;.
INGRESOS Pesetaa
Existencia anterior . 
GementeriOB. .  ̂ .
Matadero. . . * .
Tablillas para carros., 
Aguas. . . . .  .







Total. . , . . .
PAGOS
Jornales de obras. . . . ;
Ideúi de Parque. . . . . .
Idem de Matadero. . . . .
Idem de brigada sanitaria. . . 
Idem de carrnajes. . . . .
Idem de espéctácnlos. . .  ̂
Barrido y recolección de estiér­
coles.. . • . . . . .
Pintura y decorado carro briga­
da sanitaria. . . . . .
Socorros á domicilio . . . . 








A u d i e n c i a
T res dlitinfis y  im  eR lA ii
1 banquillo de la sala pTímera apare- 
boy ocupado por Isabel Núñez Andrea,
súfa Criado Escalona, María Pérez Gria- 
y Rafael Sánchez Rodríguez, vecinos de 
ijüs.
<OB cuatro procesados penetraron en la 
a de Teresa Blanco y María Roldán, 
d&rándose de varias prendas y efectos 
BU peírténencia,Aprovechando el encon- 
inrse éstas ausentes de su domicilió y 
hKiendó üBÓ dé una Ilaye falsa.
p l hecho de autos ocurrió en los últimos 
dífs dé Julio ó primeros dé Agosto de 1905.
IRara ver y falíar esta causa se reunie- 
rónjioy eú la indioada sala los jurados del 
distrito de Marbella.
El tribunal de Derecho lo integraban los 
sefiotoB don Luis María de Saez, don Fede- 
ricpiÉscpbar y don Daniel Morcillo.
La acusación pública estima que el he- 
chó.que se'imputa á los. procesados consti­
tuye un delito de robo, y solicita seles 
imponga la pena de cuatro años de prisióú 
correccional.
yRépTesenta á esta parte ^  señór Calleja.
La deféúéSjéncóméúdada a létrado séfior 
Mártín Yelandia, pide la áblolúclón del Ra­
fael Sánchez y la de María Pérez, y que se 
condene á cuatro, meses de arresto á los 
otios dos reos.
Terminadas las pruebas reglamentarias 
yAespués de los informes de las partes ; y
el resumen presidencial y tras la previa de- 
lih
; , Total . . 
Ezlstdpeia pára el 11.
Aeración, emitieron los jurados veredicto, 
de acuerdo con las peticiones formulddas 
por la defensa.
J  La sección de Derecho dictó sentencia, 
absolvieúdo liforémente á María Pérez Cria­
do y Rafael Sánchez Rodriguez y conde­
nando á Isabel Nuñez Andrea y á Josefa 
Criado Escalona, como autoras del delito 
de robp, á seis meses de arresto mayor.
Peip como han estado présas en la cárcel 
de Márbelia más de ese término y les sirve 
|é abóno, jambien gozaron de libertad.
Q noQ 7R#'Los, efectos tobados valían la fabnlOsa 
‘Cantidad de doce pesetas.






9.227.58 ̂ I ^  . .
S que aséiéndén los ingresos. ' ■
El Depositario municipal, Imia de Messá, 
-V .rB .‘ El Alcalde, J. A. Dripado.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hóy 
aft ésta Tésorerii de Hacienda 16.897‘50 
pesfttaa.
pus
Él Director de la Sucursal del Banco dé 
España ha comunicado al séfior Delegado 
haber sido cobrado el efecto núm. 37, de 
8.838*81 pesetas, á la Sociedad lúdaétzial 
Agrícola Guadiaro.
cienes pueden dirigirse A ea- 




Loái nuevos tóítotws han tenido la hón-Í^j\clenda, don
,íi8 de ĵ \'urar en manos de S. M- el_rey.
l«aludév\’le y ofrecerle Al testimonio de úni
iMnsidáVeión personal.»
,;«^Wri.~L»Comisi6nqueenjto^^^^^
Los toros de Surga son seis; magníficos 
ejemplares, y estamos seguros que han de 
éumplif como buenos.
A elavR elA n.—Tomando la noticia del 
parié que obra en la Jefatura de vigilancia 
dijimos en nuestro número del 7 del actual 
que el joven Luis García había raptado á la 
señorita Rosa del Río López.
loformes directos nos permiten hoy acla­
rar aquella gacetilla pues en puridad de ver­
dad no hubo tal fuga amórosa sino un via­
je que él joven hizo para ver á su amada.
A Dios ló’qne es dé Dios y al César lo 
que es del César.
A liv ia d o .—Nuestto estimado amigo 
don José María Valverde, qué venía pade­
ciendo de una grave enfermedad, se halla 
hoy en extremo mejorado de lo que nos 
alegramóB extraordinariamente, deBeándolé 
pronto y total Establecimiento/^
Atoa ilo a to a  A la  óú b a za .—Enel 
establecimiéntó de bebidas situado en lá 
Acera de la Marina número; 31, propiedad 
dé Miguel Clemente Castilla, entró anoche 
Joaquín Márquez Blanco, fogonero del ya-1 
ooi Antonio Vela, y trató de llevarse la 
taza Idonde le sirvieron él café, además de 
la cnchatilla.
Gomó el dueño observara la maniobra le 
reconvino en alta voz, acudiendo el guarda 
particular Isidoro Benítez.
Este sacó dei bolsillo del matiaero los 
objetos hurtados y los entregó al duéfio; 
pero tan pronto como Miguel Clemente los 
tuvo en BU poder lós tiró á la cara.del foge- 
nero, quien resultó cóu dos heridas en, la 
cara, de pronóatlco reservado, que le fue­
ron curadas en la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla. _
Gomo la forma en que relatamos el suce- 
só pasece algo extraña, advertimos que es­
tá tomada al pie de la letra del parte pro­
ducido pos el guarda.
Por la Dirécción general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si- 
gulentes pensiones:
De 1.250 pesetas anuales á doña Belén 
Méndez Quiñones, don Martín Hernández 
Fernández y hermanos, doña Pasénala Fe­
lisa López; de 1125 pesetas anuales á doña 
Amalia Garrido Fent y hermano, doñaíMa 
ría del Pilar Bandrés-Blanqnez y hermano, 
don Felipe Muñoz Batéta; de 400 pefetas 
á doña Manuela Snello López, doña Maria­
na Jiménez Tajo, .doña Antonia García Ro- 
drignez, y de 2.062*50 pesetas á doña Ma­
ría Teresa Amarine Alvares MendizábaL
Por iá fuérza de Caráhinerós de la Go-
BXBUO BR AFi a
KuétíaMda de Jestís, por’David/Federico 
Strauss, traducción de don José Ferrándiz, 
resbitero, dos voluminosos tomos en 4.*, 6 
tas. ; ' ' '
Esta es la última novedad que hemos re- 
ĉibido de lá activa Gasa Editorial válencia- 
InlÍP. Seinpere y C.*.
Poco son los que ignoran la gran polva- 
réda que levantó la aparición de ésta obra 
en Alemania en 1835, en cuya época ardía 
eú el caiapo Uológico una guerra sin éuár- 
tél|soBteniéádos6 titánicas lachas entre los 
pslRdariOB del obscurantismo y los del pro- 
gr^o. Cuatro ediciones búmerosas en poco 
tiempo prueban el éxito colosal que alcan- 
zó^y su autor," qúe en ella se dirige contra 
eljucionalismo y él supranatnralismo, fué 
c^>atidp por grán número de eneminos, 
délos que algnnos llegaron hasta los mál 
viméntos ataques.
%  España, hasta hoy, nadie sé había 
áÍ||évido á publicar esta obra, y la citáda 
G|iA Fditoiial, que tantas pruebas está 
dáttdó de su inteiés eii pro de lá cuitara 
pá^ia y de sn excelente tacto para la elec- 
clóÉAe sus pablicaciones, ha acometido es- 
tatífmpresá á instáncias de gráú númeto de 
lectores y recómendada por el ilustre filóso­
fo ̂ n  Nicolás Salmerón y otros pérsonali- 
daÉís literarias ávidas dél adelanto de ñúés-
B e s p h o  de VÍAOS de Valdepeiias TINTO y BLANCO
C a l i ®  B a n  J a a u L  d e  S d
Don Eduardo Diez, dueño da esto asiableeimianto, en eombinuéíón de ua ¡(eeradifada 
eoiaohero da vinos tintos de Vaidepaflas, han asordado, para darloi á aonoaer al pfihliau 
de Málaga; expenderlo á los signientas PRECIOS:
1 ar. de Yaldepefiá tinto legítimo. Ftas. B,— i ar. de Valdepeña BÍanoo. * • Ftáo. B.—
Il3id. id. id. id, . . 3 .-
Il4id, id. id. id. . » 1.50
Oa litro Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 0.45 













EofA.—Be garantiza la pureza de estos vinos y e! dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestra son eariifleado de análisis expedido por
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la nva. 
Para comodidad del público hay una snoursal del mía tao dneña en caite Gapnohínos,15.
FS1MER4 B MATEEIAS PARA ABONOS 
Fórm ulas especiales para toda clase de cu ltivos 0
DEPOSITO EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
S  D i r e c c i ó n :  G r R A N A D A , A l b ó n d i g a  n ú m s .  11 y  13
tra raza, cuyo decaimiento es dsbido al 
atraso inteiectnal en que se halla súmida, 
no omitiendo gasto Îguno para presentar 
esta edición española en condiciones de eco­
nomía hasta ahora desconocidas.
El traductor dOn José Ferrándiz (el cura 
Ferrándiz), cuya popularidad nos releva de 
hacer sn elogio, pues conocido dé todos 
sus estadios teológicos, ha realizado una 
meritísíma labor, vertiendo ésta obra al cas- |
téllano con la escrupalosa fidelidad que se 
debe á un trabajo de tal naturaleza.
Felicitamos á los Sres. Sempere yComr 
pañis, y les auguramos que siguiendo el 
camino emprendido, en muy breve plazo 
llegará su Gasa Editorial á figurar entre las 
de más renombre en el mundo intelectual.
Eu un hotel en el momento de partir: 
—Me pone usted en la cuenta ocho pese­
tas por una cama, y sabe usted que no me 
dieron tal cama, porque no la había, y be 
tenido que dormir sobre la mesa de billar.
Justamente. La tarifa del biliar es ana 
pessta por hora.
Dos amigos que no se han visto hace 
seis años: .
■ ¿̂Tu sigues como siempre?... ¿Tan ebn- 
quistadoi?
—No; he acabado, porque me cansan ho­
rror las mujeres... y me he casado. .
Un individuo alquila un cuarto y se que­
ja al portero de lo endeble de las paredes, 
diciéndole:
—Desde aquí se debe de oir todo lo que 
pasa en casa del vecino.
—No señor; porque enfrente hay un 








en niños y adultos, ntreflH> 
mlénto, maiás digestionéSi
úlcéra del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis, 
con dispepsia y demás «a¿ 
fermédadéS" del estómago < 
intestinos, so earan,'annans 
tengan 80 años do aúti|̂ é> 
dad, con el
ELIllB E S T O U C il 
DE SÁI2 DE CiBLQS
Marca «STSHAUXm 
Serrano, 88, Farstiisia 
MADRID
T prl&elpalea del anuid**
?3storjrCinBp9f3.'ltltt3P
Glaeea esp ía les, oon..pateto^ Ae 
Ción por 20 años.
Baldosas úe alto y bsóo relieve para or- 
aamentación. Imitaciones de los ̂ mármoles.
La fábrica más: antigua ^  Aúdalucía -y 
aé mayor expoi^ción. \
Recomendamos al público no coitfundan 
mieátrosarticnlos patentados cóú otras imi- 
taeiimes hechas por algunos fabricantes los 
cuales distací mucho en belleza; calidad y 
colorido. Pídanse catálogos-ilustraídos.
Fabricación de toda clase de de
piedra artificial y g rafio . '
í  Depósitos de emneutoa .^oi^anA y estes 
hidráulicas.  ̂ *
Expoeieióny desparho, MarqnéideLarios 12
m a d e r a s  ::' o .
K  DE PEDRO VALLS-H AIM
Iscxitorio: Alameda Principal, núm. 18, 
importadeses «to maderas dei Noria de' 
Europa, da América y del país.
; ̂ Fábrica de aserrar maderas, calle D e^es 
PávUa (uiies Cuarteles), 45.
Construcción y Repaiariáa détodKi^i^aé, 
de objetos metálicos. ' ]
Trabajo garantido v perfecto. ]
J. GARCIA VAZQUEZ
OABMEK  ̂87 (F»cmada).-Málaga
S a n t o s ,  i
MÁLAGA
Fgrnanilo Roíríper ^




sos para el cliente. ¡ 
Ollas, cacerolas,,, 
cafeteras y persia­
nas de madera 
f mitad de Sil valor.
A las madrés de familia
¿Queréis librar,á vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
• Precio del frasco-1 peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga,
18 EL CONDE DE LAYEENIB EL CONDE DE LAYERNIE 19
Mdo esta tolde pata estr 
j^éfitodos pot el arqniti
Idea 4 “ «H »»
íM lectoies, \ I.Í.T-
{menos Rafael y el apeüido de
aquellos y situada en ^  hombre que les 
vieron esta madrugada echando ma-
hurtaba nn haz seis tiros
mo á las escopetas le disp^^^ merodedor 
dos cuales, si no « C S
le pusieron en J
i lo las cañaveras, que han q u ed ,^  ^  
ti toas en el jardín que hay 
pl, tnada de la estación
FABRICA DE GHOGO'JITES
n Á A B U J V
Choeoíatés selectos fabricados cón 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-,, 
lan, con vaínilíá o canela.
Espécialidad eU cafés tostados y | 
pyjjdpe de Puerto Rico, Moka, Jamai-.
ca y otoás ptoéedencias. . _  ,
Tés finos y aromátioós 4® vMúá>, 
Ceylan é India.
Dfpáilfó:
Sokiups de j .  Herrera Fajardo
^ 'Rn'hiAfl. EUhoy ÁLxtonio Martin Robles, su 
cisco Maalíft Laque y 
Reyesi, los «uales se
tuanifimte aúv*» de las cuales vino á dar á JO 
sefuménezVueds, cansándole 
tollón el btkJto te2«i®»do. que ¿® 
ritoa er,é la casa da socorio del distrito de
ÍA ** L¿“  íStoincaiite» «nediiion aelMüdO».
Á ,»v ld * i> t*a
n m t r  J Á Ñ O -P E N T IS T A
de Madrid
Aedra ds la Marina, 27,
Especialidad, en , dentaduras
americano." Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platiiw y porce- 
laaa.--Trabajo especial en 
Extraectonea sin dolor 
tésipes. Prerntodós ®n ^
de dignidad, enjugóse la frente, abrió la cartera y dijo al 
rey: ,
—¿Quiere V.M. d
—No sé si despacharé,-^contestó Luis XIV con una in­
diferencia que era pará Louvois una nueva desgracia.
■—Estoy á las Órdenes de V. M.,—replicó el mihistro ha­
ciéndose superior á los tormentos que süfría.
El rey se abanicó con su sombrero y recorrió el jardín 
con stts miradas distraídas.
Lpuvois sufría cuanto puede sufrir un- hombre de un 
carácter indomable, péri| se contenía.
Pasados algunos miá|tos, apoyó su mano en su des­
garrado corazón, y dand^á Postro una expresión tran­
quila y complaciente^diji^ |- 
—Paréceme que V. Mlno&e encuentra hoy en buena 
disposición para tratar de nwocios. ¿Desea V. M. que lo 
d^emos para mañana? ^
—Estáis en un error,—contestó con aspereza el rey;— 
me hallo dispuesto como nunca para los negocios, pero 
únicamente para los import|ntes. Sentáos y escuchadme.
Louvois sintió que por sti; pecho corría en heladas per­
las un sudor mortal; el solemne tono del rey después de 
la misteriosa conversación con el nigromante anunciaba 
graves acontecimientos. Adémás la ausencia de lá mar­
quesa de Maintenon, ausenc^ concertada entre ella y  el 
réy, présagiahá al ministro l^proximidad de una. crisis.
El rey tomó una actitud;pajestuosa; como acostumbra­
ba hacerlo por instinto en las circunstancias importantes, 
y con voz firme y pausado tono dijo á Louyois:
—Q uiero pediros una cuenta muy exacta de mi situa­
ción respecto de la Europa: ¿̂ U qué estado nos hallamos?... 
no meditéis, responded. )
—-§i V. M. quisiese tomarserla pena de precisar,..—bal» 
buceé Louvois, _ ; '
—Tengo tres enemigos en Éuropa, marqués; el empe­
rador, el príncipe de Orangé y e l duque de Saboyaj tres 
enemigos de monta.
Lbuvóis se apresuró á añadir:
«»V. M, olvida á la España  ̂á la Suecia, á k  Álemania 
entera. ¡íf
—No ignoro que habéis de encontrarme otros muchos 
por poco que los busquéis; jjéro me he detenido á propó­
sito. Tres enemigos he dichQÍ; ¡vos creéis que no es bastan­
te, yo lo creo demasiadol v
Louvois miró al rey con estupor,
—La guerra entre el emperador y yo,—dijo Luis XIV,— 
concluirá el día en que yo renuncie á Flandes y á mis 
ideas acerca de lá España. El príncipe de Orange es rey 
de Inglaterra por más que yo diga y haga; es mi enemigo 
solo porque le he despreciado, rechazado siempre de mí 
á pesar de sus • amistosas d sposicíones; hí él tiene proyec­
to alguno sobre mis estados' ni yo sobre los suyos, y solo 
toca á la nación inglesa el tomar’á mal que haya destro­
nado á su suegro, sin que tenga yo más derecho queejer- 
cm* con el rey J acobo una hospitalidad digna de mí y de 
la Franciá. Llegamos ahora al duque de Saboya, hombre 
de gran talento, que habría sido mío á no haber envene­
nado yo por medio de repetidos insultos la herida de su 
•orgullo. Estos son mis tres enemigos reales; los demás se 
agrupan á su alrededor; y quiero deciros ahora, marqués 
de Louvois, que para hacer sin cesar la guerra, se nece­
sitan juventud y dinero, siendo así que soy pobre y que 
me voy haciendo viejo. Mí estado se halla sin fuerzas á 
causa de mis victorias, y aua sin hablar de Dios á quien 
acabaré por cansar abusando de sus bondades, concluyo 
por donde he empezado; dadme cuenta exacta de mi si­
tuación; así procede un buen administrador cuando desea 
liquidar sus negocios y tomar el retiro.
Desconcertado Louvois por aquella carga á fondo, em­
pezaba á perder la cabeza, y solo contestó con frases va­
gas, nulas, sin razón y sin importancia. Probó que el rei­
no no se hallaba extenuado y que jamás había tenido 
ejércitos tan formidables; citó el sitio de Mons, tomada A 
los ojos de la Europa entera, y enseñó al rey la nueva 
medalla que la Academia había mandado acuñar con mo­
tivo de aquel triunfo. Representaba un Hércules en pie, 
apoyándose con una mano en la clava y sosteniendo con. 
laotta unacorona mural y un escudo con las armas de 
Mons; en el fondo se veía la ciudad envuelta entre llamas 
y humo, y la inscripción decís: Tota Europa spectante et 
adversante, es decir: á la vista de toda la Europa y  á pesar 
de sus esfuerzos,
—Muy hermoso es todo eso,—dijo el rey después de 
examinar la medalla con grande atención; pero ¿qué me 
importa la gloria, cuando he logrado adquirir tan buena 
parte? Reposo, reposó, eso es lo que quiero. .
—No ignora V. M.,—repuso Louvois con forzada son 
risa,—que no siempre tenemos aquello que deseamos. 
Vuestros ejércitos hampodido tomar en quince días Mons, 
cuya posesión deseábais, y  también conquistarán la pa%
-a'.
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Se raega » púfclko ■íisiS;» acesferas SüSEi'sales pars ásassí« .^w 
& '̂l-j8 bordadcs do íodcs estUos:- ' " ^
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D-OMÉSTICÁ .'BOBIKA O TTB álr ■
la Gaisaa qae so eiapiea aaivorsalmeats p&ra las famili&s, ea
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á p in a s  ' ’S IN fiB R | para coser
Luanes 11 de Junio de Í9WS|
ÉaBeawaMp̂ i»w)w/aaMt
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CALLOS,
Coran segura y radicaimê ite á ies dace días de usar este CALLICIDA. Calosa 
^  dolor á la primera aplicâ rlór.,
-¡¡UNA PESETA!! 1ÍIJNA PESSTAÜ
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Er Malaga: Pérez S&uvirén. Prolongo y en tedas .las farmacias. _ . „ ,
J a  Oompa^ F a M  pagar
(Concesionaî ios 6Q Españáŝ í&iPwQCK y C.̂
S'u&ipxiBei.lms mxu lal3Pxo'v<lncS»^álé 'X«£áhLairp' 
• -k/á[A laAeA*li-'A ffl«eli:lL<
AKTfiSQüfilBA, 8, X>a9en8&, P . ^
B B « ® A , » í *
TEI«lSS-®[AEiAeA, y, Megcadeyen, 7
pipí PAl
IL s^ s  S e á io F ^ s  ® ii ie  i= e m g a 5B : . . 'r e i t e  é . .^ ® l o  e a # a  6  e m  p ^ t a  d © i e i ie F p ® e  . p iJ Í e ^ M
e l  jOe’p i la t o F io  !P óIv.es C lo s m é t íe o s  ^ e  ei©Ii .- M o  iF F it s  e l  e i i t i s .  M^srel loatA seeo^ eisaieo.
P ®  ire n ía  e a  to d a s  la s  dsi*iBSae?las, p e g iw in e g la s  y  fá g ia a e ia s .
En la imprenta de
,  ̂ s^ ?^ en de p og ;a y if¿t^ .^ -|
E L  C a N D A D O T IM T U H A  “ © A M IB A M
La ferretería EL CAN DADO se ha trasladado á 
laealle  del Marchante números 6 al 12 (ántes Salva- | 
■go), mientras dure la reedificación de las casas que | 
ocupaba. . . ?
Los compradores de ferretería defien de visitar | 
este almacén, el más injportaLte en su clase, antes '¡ 
de hacer sus compras. |
«El Candado» Ferretería—Manchante, 6 al 12 |
Rodrigones, estacás, barre- 
Pintados alras,
Carbonyle
Postes de transportes dé 
fuerza, telefónicos, 
telegráñeos, travesaños 
de vías de ferrocarril.
i íG A lL O S l  iD Ü R E Z A S n  . .
Jamás díja de dar resultados. No duele ni mancha.. Estedw e«* frase*, ¿
‘"“̂ “ “““ tTOA PESETA!! ¡rONA PÍESETAn'
l
•̂ íoSlt
No, más OANAa A los dosíjpjiinntoif 
jAetmelve infaliblemente 4 los cabiíllo| 
bianoofi y de la barba, el oolóf tíaTOra| 
de la juventud, negro, castaño jó <mbi  ̂
boiÉi una'Sola aplicación. £1 color pbtaî v 
bldoi-GS inalterable durante seis 
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y 
■ ilr
i n r a r o  i ^ i M S D Q : IONICO______ _ NUTRITIVO
esa é  anmdto JPtoíoitios dé kow», tírvtew d* Méífiio y  Medallas de oro :
L MoratiUa, Londres, tte.,eie.
iM O i '@@916, ÉatódlASÉA ®Si6$A6 V FOSFSü̂  ASK!U3ILASiÍ.E)
BKKí S& íŝ KHStó». ®̂<̂ vie»e8 y *«t Afe«oi*a«B «¿smoeo,
JBí««í« iBitTff**-*» • rt*.i duísate ej wnb¡u:aM) y i  lo* qne sfostnaR ^
■ bsiM ise ia#BlMtBÉíwí«'«sa»w:«•atouMoo. BIN. '■
ptO A H Ii! V!Tg iT Q tíA S  L A S  E A E M A O IA &
Sé desea cotnpriruna caja de caudales. lnf£r<marán, Pozos Dulces, 44. j
tan natural que es i imposible apero!i¿\ 
birse que. son teñidos  ̂La mejor do
das las conocidas^hasta el día.Absoltt-f 
tamente inofensiva. Fabri'oante: 
Ganibal (químico)Vl6, Rué l^onohefó 
París. 1 frasco basta para seis tmeses\,| 
8 pesetas. Se remite por correo certifl4 
loado,uanticipando F t^ .. 8,60ien sellos*. 
Depósito: Droguería Vicente Fejror f. 
O.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venUé 
en todas las Droguerías^ Peri(^eriaa  
y Farmacias. j
jíi: Extirpó.' rápidamente^' sin áútor ni rttoléstia., '4os callos^ 
I durezaSy y las verrugas^ ó callosidades del cutis. Es curio-' 
>so; no motiva los inconvenientes de oíros emplastos y de. 
, los liquidas en, generaU Es econótnico; por una. peseta pue- ̂ 
. deihextraerse muchos callos y durezas, \ . '
ine v̂ nta’ fartnaela del autor, Plaza del Pino, 6.fearcelona, y rprincipaies.
{armadas Vídroguerlaa.' Por I'áfi pesetas sa remiU por correo y certificado»•' ® v . i - ! - I -  <
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y  muy económico; 1 kilo reemplaza 
á lÓ kilos de alquitrán. ,
2 4  A Í íO S  D S  É X IT Oj HedallíUi en !a Expición de París 1900 y Brest 1901
¡Pedir prospecto n.?4,á la Sociedad Española del parbonyle»| 
® S U P E R V I E L L E  Y C* ^
] il iI l íT £ B lA .-B V lP V Z C O A  
Representante én la provincia dé Málaga 
J osé  .B .* llsp iaag, ca lle  de T o rr f  jo s  Btúfin. 10 3̂
Encuadernaciones Eccnliinicas m Ém rnm
'i. M
^ c o l i n a - l a ^ a
/  Gura segura y pronta dé la AiiLemia y ,ia e lo ros i®  por el 
3LICOR I*APRA©É?^-k!I niejoy do ioB.'ferrugiaos js, no en­
negrece los dientes, y ¡w contópa.
Depósito en todas las .farmacias.—Ct^ESln ©t C.% P'snís.
Al Qoode de Montecristo 
Ims tres Mosqueteros 
Impresas Ijys cubiertas 
iradas ;exprofeso para 
dichas obrase el encna> 
dernador participa á los 
sdioriptores que por-25 
i edntimos encuaderna el 
tomo de- las menciona­
das novelas. ’
m
Especifico, deja diurna yerde 
de los niños. Digestivo y antisáp*. 
tico intestinal, ̂ 0 uso especial en 
las enfermedades de la infanciaOE VESTA EN LAS FARSACIA8
^  UBB
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GANGA
Se venden dos -magníficas 
mes^s de billar por menos de 
la mitad de su valor. D£r,i|n' 
razóp,. Torrijas, fil.
JABON ALBUMINOSO Almacén de Coloniales
Jabones medicihales recomendados por los doctores P. G. Uñna 
y  E, Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica,, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta ,eá todas las Farmacias y Peifuniéríás.
AI por mayor dirigirse ai agente exclusivo para Andalucía don 
ffUlilO^THIBS, Tomás Heredía, 27, entreaaélo.—MAL AGA.
DE MARTIN GONZALEZ
C a lle  .Caldopóia d e  l e  B a r e » , n ú m es'o
Esta casa ofrece.al público todos los artículos de superar 
calidad garantizando'peso y medida. ¿
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extrá, gqrbm- 
zoB de Castilla y Fuente Saúco, arroz bomba, blanco y -merCTO 
1,'% mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Hsm- 
burgo (Heymannb jamones York para cocidos y de Ronda,rnéb- 
cillas, salchichón, oto. Alubias va êncianfes largas y Asturiana. 
Conservas de todas clases.—Freoios reducidos. jír p
Depósito de Harinas de todas clases l|
Del P aís y  Bxtr«D  jeeo  & preeloa dé f  Abriéa
Coipalia, 47- LA CONSTANGIá- Coinpañiíí 47
- k  G@f6^ íixío Góm ez ©«.en C«
Oran establecimiento de tegidos del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pai a Señoras
y Caballeros á precios muy ^ODómieps.
O o r c ip a u ía , ^ "7
L A n u n e i o
Se ha establecido una Agen- 
; cija de iN,egocioq para toda cla- 
I se de reclamaciones en los Gen- 
I tros administrativos  ̂ judicia- 
^ ’les, militares, y eclesiásticos; 
 ̂embarque de viajeros para la 
I América del Sur; y escritorio 
. |,público.i
I JUAN ROLDAN.—Pasage de 
I Alvares, 73, Málaga.—Desde 
i las 10 á las 17.
¡AQUINAde aumar «Adra.» 
La más perfecta y ráwa. 
No se.eqnivoca.Bevendc 
La Llave, calle LariosI
en
Fábrica de hormas
Ventas, al por mayor-y menor. 
Se hacen áiamedidís.
Calla Pozos Dnlceís núm. 31.
8E VENDEN dos metros de agua de Torremolinos.En esta adminatraoión in­formarán. /
POR ausentarséi su dnefiq se 'traspasa el establecimiento de comestibles de la calle de Granadai Júm. 101
O
E ceden hermosas habita­
ciones con esmerada ,áBÍs- 
tenoia. InforiKiarán, Ooî tina 
del Muelle,5, taller pinturas.
H abaa  CoGhliioPiaii da 
Ronda y Ardales á 64 xfeales la 
fanega» . .
Paseo Reding; 21, donde está 
la bandera encarnada.
H IE L O
Unico Depósito á precio de 
Ibrioa Establecimiento de ba-f á ñ e­
bidas «La Farolas callo Már- 
tínez, 10 (frente á Masó);
S e ó - o p a s
Nuevo método de cortie.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
Galle Nueva 59, aPÚdo del 
Estanco.
)p efectivaLa Aeíeá gl̂ n̂ úna holandesa. Garantizada 
l^rgarkia por estarpiohíbida su mezcla poreLgobiériró holandés, 
ésta marca en^dos los^nstabl^cimieMíh^d%C(dímÍ^
La proteccién de la Agricultura Espaíñola
de Seguros de Vida, Ineendios, Ootfechan ySociedad Mutua 
Ganados.
A gm nela: G aláepén d e  la  B ap eb -4
•iftd^.e
DEFOSl DE DOTELOS P i i  DiSEOSD
Se arrienda y vende
nn cortijo con jSSS fanegas de tierras laborables (buena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
¿e sDorOi inei3a]6| 6t0s etc. Así como to<^el gana<m do labor.
yara^informe» con el encargado D. Eranoisco Torres Fer- 
nández, calle de la Oruz, en Alhaurín el Grande.
Se garantiza eus resultados en todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 pies, el 10 
» » » 1 0 »  33 » » »
» > » 12 » '3 4  > - » »
Se hacen expediciones, á todas partes con aumento nna 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má-. 
laga. Pago al contado.
Dirigirse i  D. issO fiaios B im .— Ginetes, nfim. 17.
iO SL CONDE DE LAtERNia
^hía VosL^ero dadles iiempp, pu8S no es muy fácil em«
S e  v e n d e n
Se veaden puertas, ventanas, 
barcones y rejaSj en buen uso 
procedentes de derribos; y dos 
depósitos de maderas psra 
agua; Solar ds la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
B e  t3>«»p9xBa'
una nervecería oo;á<: una mesa 
de billar ó vendo 'suelta y apa­
ratos de cerveceríia.
Darán razón fm ía hofalate-  ̂
ría de D. Juan Sánchez, calle 
Oomedias, 11.
Afrechos de Ajtoz
P e rn  a lim e n to  d e l  ga  n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA GEBAD|¡ CERDOS 
Clase l. ’̂  Saco de 60 kilos Pesetas 7.50
» . 2.» » » ' 50, » » 6.50
.,  ̂ 3!» » > 50 » > 6.—
Gru depósito-JosO Boix Rabio-Eaerto del Conde Í2.-Hiliiga
Né más V E LL O  solamente con el usé del
p e ^ i l a t é p i a  G á n i l ^ ^
que destruye y, hace desaparecer en dos minutos Jr para siempre los
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po, (Barba, . bigote, brazos, etc.) Sm ningún peligro para el cutis) e
únicamente por pste procedimiento segurísimo que pueden obteníase 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso.'Olor 
agradable absolutamente inoíensivo. Fabricante: B. M. Ganib^l (qul- 
,mico). i6, Rae Xronchet, París. Precio del frasco para'-uso d^a,;cara, 
pesetas 8; para el cuerpo,, pesetas 7; frasco grande para homhjfcs, pese­
tas lo.'Se envía por correo discreto del- depósito en Batcelonív- drogue­
ría Vicente Ferrer y  C.®-, Princesa, t,-conira pago antiíipalÚpnsellos, 
más o'&s céntimos por correo.— De venta en todas las drosperias, per- 
íumerias y'farmacias.
M fft a s  A s
IL COICPE DE LAVEENIE
presa.—gi no véis medio ^Ignno para abreviar?--dijo con 
frialdad el rey; —mis pueblos sufren.
__Señor, lo buscaré. ,,
— Pues yo lo be,bailado ya* i , : <
-^Estoy escuchando,—dijo el ministro con cierU 
ceptible ironía que no pasó desapercibida á Luis XIV y 
oue aumentó su desed de humillar a Louvois.
^ —Marqués, al declararse un incendio, es preciso no so­
lo hacer los medios para apagar la llama, sino también 
quitar los alimentos que podría encontrar. ;^n este mo­
mento se hace en los estado? del duque de Saboya una 
guerra que reducirá al príncipe al último grado de deses­
peración; se talan sus campos, se incendian sus pueblos. 
—iRepresaliasy señor!, ^
—Alimento parajel luego que deseo , ap^g^r, marqués: 
€s mi ̂ voluntad reconciliarme poco á poco con el duque; 
dé este modo abandonará lajliga, aseguraré mis fronteras, 
j  podré disponer de un ejército por aquella parte. Preve­
nid pues á Catinat que observe con el duque un compor­
tamiento muy ̂ distinto del que ha usado basta aquí,i 
Louvois se incliné. ,
-^G tra inquietud abrigó;—dij o el rez;—los suizos están 
«désiBontentos y reclaman la observancia de los tratados 
que con ellos se han hecho.; - ;
—Señor, con las sumas que se les han dado cubriríamos 
de plata una (jarretera desde aquí basta Basilea.
-^¡Marqués, con la sangre que han derramado al ser­
vicio de la Francia, formaríase un río desde Basilea basta 
Parísl Quiero contentar á los suizos; ¿no véis que de otro 
modo se unirán con el duque de Saboya, que la guerra se 
eternizaíáj y qoe se convertirá la lucha en un incendio ge­
neral? Eneargáos vos de la Saboya y de los suizos; yo cui­
daré dé Inglaterra, desde donde me han dirigido honro­
sas proposiciones. Todo se pacificará, así lo quiero. ¿Me 
habéis comprendido?
—Sí, señor,—dijo Louvois, cuya sangre refluía con fu­
ror á sus sienes;—así pues, V. M. medita la vuelta del si­
glo de oro y de los arroyos de leché , y miel, inspiraciones 
son estas que si bien gloriosas para V. M» exigen un nuevo 
orden de trabajos» Trocaremos pues los papeles con los 
aliados; agitaremos el olivo cuando la Europa armará sus 
mosquetes. , - ,
—Este cambio,—dijo Luis XIV con tono* glacial,—os
sieron sus manos en el borde del canal; un paso 
entraban ep^el agua. 4,
Jazmín y Rubanfel ¡dirigiéronse una nueva mirada, un 
relámpago, yambos prorrumpieron, en tan aguda grito 
precipitándose al caminó, que asustados los caballos se 
apararon bru scamente del canal. ,
Louvois volvió én sí, comprendió el peligro, se, volvió, 
vid ^,sus salvadores corrieáido y gesticulando,yy 
sin duda Ies conoció^ quitóse el sombrero pomo para 
les gracias, aplicó á sus caballos un fuerte latigazo, y des­
apareció entra un torfiellinoideí polvo.
Al general y ál obispo Ies temblaban todcis los, miem- 
firos y perpa^necíau jo m a  clavados en el caminfíx? ‘
—iFardiezl—dijo al ,fin Rdbéútel luego que recobró la 
voz,—isi no hubiésemos gritadol 
—¡Y Dios!..;^mu,rniuró Jazmín. ; '
—¡Y la disciplina!—bürmpró el general. . .
Algunos momentos después, entraron en el pat^ de 
.Saint-Cp dónde,bumeabaritodavía los irritados caballos 
del ministro. , ,
En tanto que el góneral ac^iratía la disposición ,y mag- 
niflcericía. dél edificio, la sencillez y grandeza gue isu .con- 
jufito respira,bá, el buen orden de sus detalles, las idas y 
venidas discretas pero activas de los criados; en tanto que 
Jazmín, recibido cpiio un huésped familiar, abandonaba 
á su pompéñero; para solicita| de la marquesa la autoriza­
ción de introducir al general,' el ministro se/había hecho 
anunciar á Luis XÍV^ en los jardines, fiaJó ' un! pábelión 
de follaje, donde, hacía un cuarto de hora que el rey le 
esperaba, el rey qué tan poco sabía esperar. ,
Louvois, que había meditado un cuarto de bord más, 
cófnprendió toda la  gravedad' de su tardánza/ én u,t ,̂mo- 
mento. en que su señor abrigaba tan, maíás disposiciones; 
por esto ai penetrp en el pabelldu páíidecíó y se sintió 
desfallecer. ,
, El dolor que se pintaba en su rofitrO sdétuvoeñ ,4ós la- 
. bios dé líuis el apósírofe qup dé ellos iba á despren­
derse. El rnibistro fáé el primero en hablar. ^  .
—Perdonadme, señor,—dijo^-r-me Im sentid® íp^l du? 
. rárite el camino.  ̂ . ^ ,
—¿Estáis enfermo,i^arqués? s- 
' —No lo’ estaba, éeñór' péro la acogida qué'yéCibí fio ha 
mucho dé V. M. ha de acarrearme runá ebférmMa^
El rey nada contestó, y el bihiéfro‘'ceéaaatf én sus que­
jas y encerrándose por el contrario en una reserva llena
f' : B o l e t í m '
..Del día 11:
. ;  Circulai del Gobierno ciril sobre Ayunta­
mientos;' '
—Edicto de Hacienda sobre malta*' 
-^Gircalar de la Normal de Maestros re­
lativa á conferencias. ;
—Edictos de distintas alcaláiasw'
-rldem de diversos jazgados. ' 
—Matrícula de industrial ?de Hollina.
...—Cuentas municipales de Humilladero é
Iznate.
Ba pnertui á 45 reales arrob#
Rases saeriflotdas en el día^.
■' SO vaoimoayJ, terneras, peOiC/ 3,034 « lo f  
450 gramos, pesetas 808,47. ;
50 lanar 7 cabrío, Ipeso Idlósskfi |r&' 
moa,'||)esétas 20,21.
, iB sordoa, peso 1.320 009’#jam oi,
^ssataS'118,80. - , '
Total de peso: 4,860 kilo8 Q00 graaBOtr 
Tota! reeandadúi pesetas 442,48.
^ R e g i B t F O
Inacripciónesdbeehas ayer:, ' 0pisaA:DO.Da.li.a2£ésos¡a-''-
Nacimientos:‘í^án'ciaco Portillo Gómez, 
Francisca Peregrinó GastrOi Pedro Noa fie 
Arce y José Remuelo
Defunciones: Márfa Béoerra Cruz, Gon- 
eepción Marlin Alcántara, José Sandovtil 
Jiménez y María B^szó Alafias.
’ .«nsóapo:si £.-& asainspA
Nacimientos: Estanislao Gutiérrez Raíz 
y Juana. Ramos iPéiregria.
Defunciones;;,Rafael GaU^^ Martínez.
Nácimieptós: Antó&io Ciqlorado Ramos, 
Luis Camapbo Rey, Clanuto Utrera Márquez' 
y  Pedru Navas Rodríguez.
Defunciones: N&iividad García Borrego, 




25 vacunas,preeio al eniradón 1.60 pfka. ks. 
10 terneras, » * i ' 1,95 \ »
69 lanares, » • » 1.28,.,» »
28 cerdos,. » ■ ■ k ■ ■ ■ í m w » »
C e p e a le s
Trigós reoios, 13.50 pesetas I 
Idem extranjeros, 13 ál8Í25 
Idem blanquillos, 10 id» loa ' 
Cebada del país, 7, id. los 8 
Idem embicada, 19 ifi. ôa 
1 Habas mázaganas, 12 fd. f¡
%4kUo8. 





Idem cochineras, 13.25 id.//idct 
Garbanzos de primera, ispsid . los 57 li2 
kilos. . ' jl
Idem» de segundai 0^.ios^57 li2 Idem. 
Idem de tercera, 00̂ .  los S74i2idem. 
Altramuces, 00 id. anega,'
Matalahúga, 00 iM os 28 ülós,^
Yeros, 12 50 id. m  bl 1\2 idóm. '̂ !
Maíz ém baro^,'12.50 id. los 631Í2 ídem* 
Alpiste, 22.5 îa, ios 50 idem̂ *̂  ' '.'v
-úéÓPÉé''BsttBÍi(a©B'áv  ̂ .
V&por ..«Sevilla», de Algeciras, ■
Idem «José Roca», de Alicante. / 
Idem «Ciudad de liC^óc»» deMelifié. 
Goleta «Loifis», de Casio.
BCQÜBS DEBFAOHanOI 
VápOT «Sevilla»,'^páífa Almerí^ -"
Td&i' «S evilla»,' para Meliiíaí^^
■ Laúd «Santísima Trinidaé<?í para Est^
iípíiona..í/;^ .'.íi'..
Goleta f  Ampqjrdenesá», para Alicante.
^e^áudacj î  ̂obtenida‘on-el día ds Sf$s: 
ror ibhumáeienés; ptaa,
O tís e p v a e lo n r a
PbI. nSStlTÜTO PROVINOIAn 'St, DÍA 9 
Earónietro! altura media, 761,95. 
Teifiperatura mínima, 18,3, 
Idárumáxima, 22,1.
JSirecbión deí viento, S. 15. y,
"  liado do! cielo, casi ''cubierto.'. /<’ ' 
tado de iá mar, mdrejáda. V/ft P"
á precios do fá- 
bricá, sin oom* 
pétencia;- -̂5.000 
modelos siem-
'lire en^istanoia; CALÍiE NUEVA Jî UM. 1 
'CAMISERIA, 30 V nádelos d£Ceren:tes de
268,00.
Por pérmanehéiast ptaa» 52,50. 
Per exhumaciones, pfas* 09,00, 
Total, |̂ tai,;820,60, ^
SS.MM^elR^D.
ilOMo m
itti Üií
